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El  presente trabajo de investigación, tuvo por objetivo establecer la relación entre 
el clima escolar y la acción tutorial en las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana del distrito de Iberia, Tahuamanu, Madre de Dios, durante el año 2015. La 
investigación es de tipo descriptivo-explicativo, diseño correlacional, se realizó con una 
muestra de 96 docentes,  a quienes se aplicó un cuestionario para evaluar el clima escolar 
propuesto por Yurani Canchón Leiva y Cols ( 2013) y otro cuestionario para evaluar la 
acción tutorial de Hilasa  Ayana   (2012). Para el análisis estadístico, la media, desviación 
estándar y distribución de frecuencias de los datos presentaron una distribución no normal, 
por lo que se utilizó Chi Cuadrado (relación de variables) y Rho de Spearman (grado de 
relación entre las variables), se consideró un nivel de significancia del 95% y un  p<0.05. 
Los resultados demostraron que existe una relación significativa entre el clima escolar y la 
acción tutorial en las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu.  
 














His research aimed to establish the relationship between school climate and the tutorial 
action in public educational institutions in the urban area of Iberia,Tahuamanu, during 
2015. The research is descriptive-explanatory, correlational design type, was conducted 
with a sample of 96 teachers, whom a questionnaire was used to assess school climate 
Yurani Canchon proposed by Leiva et al (2013) and a questionnaire to assess the tutorial 
action Hilasa Ayana (2012). For statistical analysis, the mean, standard deviation, 
frequency and data presented a non-normal distribution, so Chi Square (variable ratio) was 
used and Spearman Rho (degree of relationship between variables), a level considered 
significance of 95% and p <0.05. The results showed that there is a significant relationship 
between school climate and the tutorial action in public educational institutions in the 
urban area of Iberia Tahuamanu. 
 












El clima escolar se refiere a la percepción que los individuos tienen de los distintos 
aspectos del ambiente en la cual desarrollan sus actividades habituales, en este caso la 
institución educativa. También se refiere a la sensación de una persona a partir de sus 
experiencias vividas en el sistema escolar.  El desarrollo de un correcto clima escolar es 
clave para el óptimo aprendizaje, puesto que un adecuado clima social escolar repercute 
positivamente en todos los aspectos relacionados con la escuela, el profesorado y el 
estudiantado; inversamente, un clima escolar inadecuado contribuye a una disminución del 
rendimiento académico del estudiante. Además, puede influir negativamente en el 
desarrollo social del estudiante e inclusive desmotivar al profesorado. 
Un clima escolar positivo  se asocia habitualmente a la inteligencia emocional de 
sus miembros para poder resolver los conflictos sin violencia, por otro lado un clima 
escolar incide en algunas actividades que tiene que ver con el aspecto de la orientación del 
educando para la vida como es la acción tutorial ejercida por los docentes, esta es 
entendida como una actividad inherente a la función docente, ya que no es una acción 
aislada que se realiza en momentos puntuales, en tiempos y espacios predeterminados. Se 
refiere a una acción colectiva y coordinada que involucra a todo el profesorado de un 
plantel, así como al alumnado del mismo, la acción tutorial desarrolla acciones 
encaminadas a mejorar las relaciones interindividuales y el clima de convivencia en los 
centros educativos, siendo en este sentido la mediación una herramienta creativa que 
permite afrontar conflictos de manera positiva, considerándoles como una oportunidad de 
aprendizaje, desde una perspectiva de trabajo colaborativo en equipo y de desarrollo de los 
valores democráticos, por lo tanto existe relación entre el clima escolar y la acción tutorial, 





La presente tesis consta de la siguiente estructura:  
En el Primer Capítulo se encuentra el planteamiento del problema, su formulación 
en forma general y específica, objetivos, al igual que la importancia de la investigación y 
las limitaciones de la misma. 
 
En el Segundo Capítulo se desarrolla el Marco teórico de la investigación, los 
antecedentes, internacionales y nacionales, y las bases teóricas de las variables.  
En el Tercer Capítulo se describe la Hipótesis y variables, las hipótesis, general y 
específicas,  
 En el Cuarto Capítulo se desarrolla la Metodología, se describen: Enfoque de la 
investigación, tipo de investigación, diseño, población y muestra, las técnicas e 
instrumentos de recolección de información, tratamiento estadístico y procedimiento de la 
investigación. 
En el Quinto capítulo se exponen los resultados, se describe la validez y 
confiabilidad de los instrumentos, presentación y análisis de los resultados, conclusiones y 
recomendaciones del estudio por parte del investigador, así como también las citas y 










Planteamiento del problema 
1.1  Determinación del problema. 
Desde hace varios años los medios de comunicación han hecho eco, con reiterada 
frecuencia, de noticias, opiniones o estudios referidos a la enseñanza secundaria en los que 
predominan términos como violencia, conflictividad, amenazas, inseguridad, deterioro de 
la convivencia, malestar docente, reclamo de orden y disciplina, desmotivación, 
profesorado “quemado”, etc., que de una forma u otra tienen que ver con situaciones 
asociadas a lo que algunos autores denominan clima escolar. La impresión que puede tener 
una persona ajena a la realidad de los centros de enseñanza al leer, escuchar o ver estas 
informaciones es que las escuelas, sobre todo las públicas, y en particular las que acogen al 
alumnado de la enseñanza secundaria obligatoria, se parecen cada vez más a las de las 
zonas deprimidas de las grandes urbes de Estados Unidos y que se han visto representadas 
en diversas ocasiones en películas y en series televisivas. A la hora de acercarse al estado 
del clima escolar en los centros de secundaria, la mayoría de las manifestaciones recogidas 
en los medios de comunicación suelen responsabilizar a los eslabones más débiles del 
sistema: el alumnado y, en menor grado, el profesorado y las familias. Además, tienden a 







El clima escolar no es una referencia abstracta, sino un campo de estudio que se 
vincula con los procesos de innovación y cambio escolar relacionados con la preocupación 
de los centros y de sus responsables, desde las diferentes administraciones públicas, de 
favorecer unas condiciones organizativas donde los estudiantes, docentes, padres de 
familia y personal administrativo, encuentren un lugar satisfactorio para ejercer sus 
funciones. Por otro lado, la Ley General de Educación Nº 28044 en el artículo 29° 
establece:       
“La educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo 
integral del estudiante, el despliegue de sus potencialidades y el 
desarrollo de capacidades, conocimientos, actitudes y valores 
fundamentales que la persona debe poseer para actuar 
adecuada y eficazmente en los diversos ámbitos de la 
sociedad”.(Minedu:57) 
 
  El desempeño del maestro, hoy en día, no es el del tradicional “dictador” de clases, 
ni tampoco el del “preceptor” antiguo, en el que se circunscribía todos los problemas 
relacionados con el quehacer educativo tanto intra como extra escuela. Hoy está en pos de 
recuperar su rol de pedagogo. Es decir que domine el arte de enseñar o educar a los 
estudiantes, para así brindarles una educación integral. 
La Tutoría es un medio eficaz para lograr que el proceso educativo sea mediante 
relación humana y una interacción de personalidades en un ambiente espontáneo y a la vez 
deliberadamente educativa. Su actuación va a posibilitar que, a partir de la ejecución de 
las actividades educativas, el alumno/a integre actitudes, valores, normas y así vaya 
transformando y configurando su comportamiento habitual.  
El protagonista nato de la acción tutorial es el alumno y el grupo de alumnos, puesto que 
el objetivo central de la tutoría es ayudar al alumno/a a crecer en el seno de la sociedad, 





autónoma, por otro lado la acción tutorial del docente puede verse afectado por el clima 
escolar que perciben los docentes, las cualidades estables del ambiente escolar, la 
incidencia de  elementos de la estructura y funcionamiento de la institución, las 
percepciones colectivas y las conductas de los  integrantes de la institución educativa. Son 
diversos los factores que intervienen para que una institución educativa sea competitiva; 
uno de ellos es el clima escolar, que impacta en el ambiente de trabajo, lo que se refleja en 
calidad, productividad y, por ende, en el éxito de la institución de la cual se hace parte 
(Rodríguez, 2004). 
 
En las Instituciones Educativas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu, podemos 
ver que el clima escolar percibido por los docentes no es bueno, y esto puede estar 
afectando entre otras funciones del docente la acción tutorial que deben realizar en su 
labor cotidiana.  
 
Por lo tanto, resulta relevante indagar sobre el contexto que caracteriza el clima 
escolar que se configuran al interior de las instituciones educativas, ya que éstas influyen 
de manera significativa, tanto en la formación educativa como personal de los alumnos y 
alumnas y su relación sobre la acción tutorial efectiva que deben realizar los docentes. 
   
1.2   Formulación del problema. 
1.2.1 Problema general  
- ¿En qué medida se relaciona el clima escolar con la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del 





1.2.2 Problemas específicos 
1. ¿Cuál es el grado de relación entre el factor estructuras y procesos del clima escolar 
con la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu? 
2. ¿Cuál es la relación entre el factor infraestructura del clima escolar percibida con la 
acción tutorial de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del 
nivel secundaria de la zona urbana de Iberia Tahuamanu? 
3. ¿Cuál es el grado de relación entre el factor toma de decisiones del clima escolar con 
la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu? 
4. ¿Cuál es el grado de relación entre el factor sentido de pertinencia del clima escolar 
con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu? 
5. ¿Cuál es la relación entre el factor compensación/reconocimiento del clima escolar 
con la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu? 
6. ¿Cuál es el grado de relación entre el factor relaciones interpersonales del clima 
escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones 









1.3.1 Objetivo general 
- Establecer la asociación entre el clima escolar con la acción tutorial en los docentes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del nivel secundaria 
de la zona urbana de   Iberia, Tahuamanu 
1.3.2 Objetivos específicos 
1. Establecer la relación entre el factor estructuras y procesos del clima escolar con la 
acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de  Iberia, Tahuamanu. 
2. Establecer la relación entre el factor infraestructura del clima escolar con la acción 
tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
3. Determinar la relación entre el factor toma de decisiones del clima escolar con la 
acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu?                . 
4. Establecer la relación entre el factor sentido de pertinencia del clima escolar con la 
acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de  Iberia, Tahuamanu. 
5. Establecer la relación entre el factor compensación/reconocimiento del clima 
escolar con la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
6. Establecer la relación entre el factor relaciones interpersonales del clima escolar 
con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones 





1.4 Importancia y alcances de la investigación. 
El presente trabajo de investigación se considera importante porque afronta uno de 
los tantos problemas que están presentes en el sistema educativo del Perú, donde 
obviamente está incluido la Región de Madre de Dios y específicamente la zona urbana de 
su Distrito Iberia en la provincia del Tahuamanu. Es decir, este estudio permitió contribuir 
en el conocimiento de una realidad concreta en el hecho educativo, específicamente de la 
labor de tutoría de parte de los docentes en relación con el rendimiento escolar de sus 
alumnos, porque al recoger información, procesar, analizar, interpretar y arribar a 
conclusiones como producto de un proceso de investigación, éstas servirán de punto de 
partida para realizar los reajustes en términos de capacitación del docente, equipamiento, 
ejecución y evaluación para mejorar el servicio de tutoría, y consecuentemente la calidad 
educativa. Es importante entonces, por su aporte social, práctico y teórico: 
 
Aporte Social.  La educación es un fenómeno social, por lo tanto toda acción dirigida 
hacia la formación integral de los niños/as  y adolescentes, como futuros ciudadanos,  tiene 
implicancia con la calidad humana en general y con la calidad educativa en particular; en 
este entender, el logro de los objetivos específicos del presente trabajo de investigación 
constituye un aporte social. 
 
Aporte Práctico.  Este aporte se fundamenta porque para orientar adecuadamente los 
procesos de mejoramiento progresivo de la educación y de la labor tutorial que tiene 
implicancia en la formación integral de los niños/as, es necesario conocer los logros y  las 
deficiencias para hacer una revisión de lo ejecutado y redefinir los objetivos para orientar 






Aporte teórico. El trabajo de investigación, que por sus objetivos específicos es de tipo 
sustantivo, se realizará en las instituciones educativas que constituyen la muestra 
representativa de estudio que permitirá una visión panorámica y a la vez objetiva de las 
implicancias de la labor tutorial y el rendimiento escolar. Este conocimiento será científico 
porque en el proceso del estudio se orientará por los pasos del método científico, 
constituyendo en consecuencia un aporte teórico que servirá para realizar estrategias y 
programas estructurales que permitan mejorar la acción tutorial y consecuentemente 
coadyuvar en el mejoramiento del clima escolar.        
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la tesis se presentaron algunas limitaciones por ejemplo, la 
disponibilidad total de la muestra en querer participar y poder concluir satisfactoriamente 
los cuestionarios, sin embargo fue superada por los argumentos dados. 
Otra limitación fue vivir en un lugar tan lejos como Iberia en el distrito del Tahuamanu 
región de Madre de Dios, siendo mi tutora una docente que vive en Lima, se hacía un poco 













2.1 Antecedentes de la investigación 
2.1.1 Antecedentes nacionales 
 Rosales (2010) en su investigación: La percepción del clima de aula en estudiantes 
de educación secundaria de una institución educativa del Callao.  La investigación buscó 
determinar el clima de aula de la Institución Educativa PNP “Juan Linares Rojas” de 
Secundaria -2009, es de tipo descriptivo transversal, cuya muestra de estudio lo conforman 
150 estudiantes entre hombres y mujeres del primer año al quinto año de educación 
secundaria; la selección fue probabilística y se aplicó un cuestionario para estudiantes – 
Escala SES, se miden cuatro dimensiones: contexto imaginativo, Impersonal, regulativo, 
instruccional. Los resultados comprueban que existen diferencias estadísticamente 
significativas entre los contextos de clima de aula, siendo el mejor percibido el contexto 
regulativo con el 48%, altamente significativo. Demuestra que un bajo porcentaje de 
estudiantes perciben un clima de aula positivo y un alto porcentaje de estudiantes perciben 
un clima de aula negativo. Un bajo porcentaje de estudiantes sienten la cercanía de sus 
profesores, sin embargo, un alto porcentaje de estudiantes percibe un clima de aula 





ellos. Estos estudiantes probablemente no tienen en sus padres, ni en sus familias ese grado 
de confianza y cercanía y los encuentran en sus amigos. 
 
 Flores (2009) en su investigación: La Influencia del programa de tutoría y 
orientación Educativa-Toe en la eficacia del docente tutor del nivel secundaria de las 
instituciones educativas de la unidad de gestión educativa local UGEL 04 Comas. El 
presente estudio de investigación, trata sobre la influencia del programa de tutoría y 
orientación educativa que realiza el Ministerio de Educación a través de los promotores de 
tutoría en coordinación con los docentes tutores de aula del nivel de secundaria, de la 
Educación Básica Regular, quienes a través de la hora semanal de tutoría desarrollan en el 
aula el programa TOE a favor de los jóvenes adolescentes. El diseño de la investigación es 
no experimental, descriptivo, transaccional, el diseño específico de la investigación es 
descriptivo explicativo correlacional y trata de establecer cuantitativamente la influencia 
y/o correlación entre las variables: Programa de Tutoría y Orientación Educativa y eficacia 
del tutor docente. Los resultados conseguidos a partir del análisis de recolección de datos y 
el uso de las técnicas estadísticas descriptivas de tabla de frecuencias y gráficas de barras, 
demuestran que el programa de tutoría y orientación educativa no tiene un gran impacto 
desde la percepción del docente. Sin embargo tiene una influencia significativa en la 









   Langer (2009) en su investigación: Evaluación del Servicio de Tutoría y 
Orientación Educacional en el CEPPSM Nº 60019 San Martín de Porres-Iquitos, los 
resultados indicaron que la acción o servicio Tutorial y la Orientación Educacional 
brindada en la institución presenta un buen desarrollo; es decir que es adecuado, puesto 
que en casi ningún ítem evaluado se obtuvo un puntaje inferior al 72% del ideal, y, tanto la 
media como la moda, superan el 92% de desarrollo. Con este nivel de participación la 
institución evaluada da cuenta de una incorporación real y exitosa en casi todos los niveles 
de participación.; sin embargo no se puede dejar de reconocer que existen niveles y 
dimensiones que requieren de mayor fortalecimiento, y que existen diferencias 
individuales en cuanto al desarrollo de la participación de algunos docentes para 
involucrarse en estas actividades porque supone mayor carga o actividad docente. Los 
niveles de participación establecidos en principio por la propia Institución Educativa, en 
sus políticas educativas organizando el servicio tutorial con la planificación, presentan un 
desarrollo equilibrado y adecuado. Estas se pueden ordenar por grado de desarrollo de la 
siguiente manera: información, designación de tutores, control de la eficacia, toma de 
decisiones en relación al objetivo, acciones y recursos, e información a los estudiantes y 
padres de familia. 
  El nivel de participación que está ausente en el servicio de Tutoría y Orientación 
Educacional en la Institución y que requiere de mayor reforzamiento por parte de los 
directivos es el consultivo. Este se encuentra en menor desarrollo, y puede perjudicar en 
algún momento lo que a la fecha se ha logrado, es decir se debe involucrar al docente y a 
los estudiantes para que en forma democrática se elijan los docentes tutores además que 
todos los docentes de la Institución deben ser tutores. Existe preferencia de parte de los 
estudiantes de que sus tutores sean del género femenino. Los docentes reconocen que 





inclusiva, etc, pero con iniciativa y actitud positiva buscan las mejores alternativas de 
solución a los problemas que se presentan en los estudiantes. 
 
 Lama (2007) en su investigación: El Clima Escolar y la Interacción Social en el 
aula en alumnos de tercer al sexto Grado de Primaria de la Institución Educativa Darío 
Arrus de la Región Callao, en la cual se evaluó los niveles del clima escolar en relación 
con las categorías de la interacción social en el aula, en una muestra de 160 alumnos del 
tercer al sexto grado de primaria de la I.E Darío Arrus de la Región Callao. El método 
utilizado fue el descriptivo comparativo y los instrumentos, el cuestionario de Evaluación 
del Clima Escolar (CECE) y el Test Sociométrico de Arévalo (2002). Se utilizó la prueba 
estadística Chi cuadrado de homogeneidad para determinar el nivel prevalente en el clima 
escolar. Asimismo, se empleó la Chi cuadrado de Independencia para establecer la relación 
con la Interacción social y sus diferencias en función del género y grado de instrucción, 
además de la T Student y el ANOVA de un solo factor. Los resultados permiten concluir 
que existe independencia del clima escolar respecto de la Interacción social. Por otro lado, 
existen diferencias muy significativas en el clima escolar, en función del grado de 
instrucción (p<0.01). Se ha encontrado, además, que existe relación muy significativa 
entre las dimensiones Comunicación asertiva y Valores del clima escolar con las 







Morán (2006) en su investigación: Motivación académica y rendimiento escolar en 
estudiantes del 6º grado de  educación primaria del distrito de Lurigancho-Chosica, el 
presente trabajo llegó a las siguientes conclusiones: 
 
1. El rendimiento escolar de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de 
Lurigancho-Chosica, se ubica en la categoría media. 
2. La motivación académica en sus componentes: Expectativas, Valor de la tarea y 
Afectivo de los estudiantes del sexto grado de educación primaria de Lurigancho-
Chosica, se ubica en el nivel medio. 
3. No existe una relación significativa entre la Motivación Académica, el componente 
Expectativa y el Rendimiento Escolar en los estudiantes del sexto grado de 
educación primaria de Lurigancho-Chosica. 
4. Existe una relación significativa positiva entre la Motivación Académica, el 
componente Valor de la tarea y el Rendimiento Escolar en los estudiantes del sexto 
grado de educación primaria de Lurigancho-Chosica. 
5.  No existe una relación significativa entre la Motivación Académica, el componente 
Afectivo y el Rendimiento Escolar en los estudiantes del sexto grado de educación 
primaria de Lurigancho-Chosica.  
 
Arévalo (2002) en su investigación: El clima escolar  y los niveles de interacción social en 
estudiantes secundarios del Colegio Claretiano de Trujillo. El estudio demostró que 
existen diferencias significativas en los diversos grupos, considerando a toda la población 







 Se encontró que existen diferencias significativas entre los grupos aceptados y 
rechazados, entre las áreas de afiliación, ayuda, tareas y claridad. También hubo 
diferencias significativas entre los grupos de estudiantes en cuanto a la percepción del 
clima escolar. 
 
2.1.2 Antecedentes Internacionales 
 
   Rubio (2012) en su investigación: La acción tutorial desde la perspectiva de los 
alumnos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Este estudio constituye una 
propuesta de corte cualitativo para explorar los ejes de racionalidad con que los alumnos 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) construyen sus concepciones y 
expectativas, y analizan las implicaciones de la acción tutorial que los programas de tutoría 
implementan en su institución. De los resultados generados se encontró que los alumnos 
conceptualizan la acción tutorial en cinco ámbitos de atención: a) académico profesional, 
b) escolar y de aprendizaje, c) de integración y permanencia, d) vocacional y e) desarrollo 
personal y social. En cuanto a las implicaciones mencionan que las problemáticas 
operacionales que más inciden en la implementación de los programas de tutoría tienen 
que ver con la organización y la disposición del tutor para impartir las actividades 
tutoriales; estas debilidades, enmarcadas en la práctica de los programas de tutoría, 
denotan la preocupación y el deseo de los alumnos porque haya mejoras y cambio en su 
práctica, sobre todo en los aspectos de su organización. 
 
   Gómez (2012) en su investigación:  la percepción de los estudiantes sobre el 
Programa de Tutoría Académica, este artículo pretende mostrar los resultados de la 
aplicación de tres encuestas a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y 





estudio longitudinal que permita conocer la percepción de los alumnos sobre el Programa 
Institucional de Tutoría Académica, que se desarrolla actualmente en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Para hacer este trabajo se define lo que es una tutoría, 
los objetivos que persigue, los actores involucrados en el Programa y el desarrollo del 
mismo; también se elabora un diagnóstico para identificar las ventajas y desventajas de la 
aplicación del ProInsTA, así como instrumentar estrategias de intervención que propicien 
una tutoría de calidad a los estudiantes de las tres licenciaturas de la Facultad. 
 
   Murillo (2009) en su investigación: Las percepciones del clima escolar por 
directivos, docentes y alumnado mediante el empleo de «redes semánticas naturales». Su 
importancia en la gestión de los centros educativos, el objetivo de indagar en las 
percepciones del estado actual del clima escolar, y en los elementos obstaculizadores de 
éste, en tiempos de cambios complejos como los que estamos viviendo. 
Metodológicamente la investigación, en la fase que se describe en este artículo, posee un 
diseño cualitativo-cuantitativo, con empleo de «redes semánticas naturales» en 189 sujetos 
pertenecientes a instituciones educativas, tanto públicas (municipales), como concertadas 
(subvencionadas) y privadas (particulares), de la ciudad de Temuco (Chile). Entre los 
resultados más destacados, hemos constatado que docentes y directivos vinculan el clima 
escolar, mayoritariamente, a las relaciones interpersonales que tienen lugar en el centro, 
mientras que los alumnos y alumnas lo vinculan exclusivamente a los contextos de 
aprendizaje. También hemos encontrado hallazgos reveladores entre los obstaculizadores 
del clima escolar. En este sentido, en el ámbito institucional, los actores evidencian con 
mayor peso semántico los problemas de comunicación y el estilo de liderazgo ejercido por 
los directivos. Igualmente, reconocen como obstaculizadores propios de la persona, 





elementos que se vinculan tanto a la persona del docente, como a su rol profesional. Esto 
nos hace considerar que para mejorar el clima escolar debemos atender a estas dos 
dimensiones, sin olvidar los demás aspectos vinculados a los focos de tensión, 
especialmente las características de la dinámica relacional entre colegas. 
 
  Sobrado; Ceinos; Couce y Rial (2005) en su investigación: Comunicación 
orientadora y acción tutorial, los autores señalan que la finalidad de la comunicación 
tutorial consiste en dar y recibir  feed-back constante con el objetivo de dinamizar 
informaciones del Área ciega y del Área oculta hacia donde esté el alcance de todos los 
miembros del grupo. Así mismo a través de este proceso continuo de recibir y dar feed-
back nuevas informaciones pueden pasar del Área desconocida al Área libre. No es fácil 
dar feed-back de tal modo que este pueda percibirse sin representar la menor sospecha de 
amenaza para las otras personas. Esta técnica demanda unas habilidades en saber 
desenvolver la sensibilidad comunicativa respecto a las necesidades de los miembros 
restantes del grupo tutorial y ser capaz de ponerse en el lugar de los otros. De todos modos 
el proceso de dar y recibir información de una manera idónea, además del aprendizaje 
práctico de saber hacerlo, es necesario disponer de una filosofía básica y de un conjunto de 
valores personales y sociales que hay que aprender previamente. El pensamiento esencial 
estriba en la aceptación personal de uno mismo y de los demás que será garantía de una 
comunicación y relación tutorial auténticas. 
 
 Cornejo y Redondo (2001) en su investigación: El clima escolar percibido por los 
alumnos de enseñanza media. Una investigación en algunos liceos de la Región 
Metropolitana de Santiago (Chile), el estudio permitió explorar la percepción de los 





otros aspectos de su vivencia en los liceos. A continuación presentamos los principales 
elementos del estudio «Percepción del clima escolar en jóvenes estudiantes de liceos 
municipales y particulares subvencionados de Santiago (Chile), se encontró que el aspecto 
que peor perciben los jóvenes en las relaciones que establecen con sus profesores es la 
falta de cercanía, intimidad y afectividad. La mayoría de los alumnos parecen percibir que 
las relaciones que establecen con sus profesores están marcadas por la distancia, la frialdad 
y el contacto desde el rol. Relaciones interpersonales de mayor intimidad y cercanía 
contribuirían a mejorar el clima escolar. En el caso de este estudio pudimos constatar que 
la mejora en la dimensión académica del autoconcepto de los jóvenes tiene un efecto de 
mejora del clima escolar. Los alumnos que sienten que sus capacidades intelectuales y de 
aprendizaje son valoradas por sus profesores y por ellos mismos, valoran mejor las 
relaciones interpersonales que establecen con sus profesores. 
   Martín (1997) en su investigación: La  participación y el clima en el ámbito 
escolar, sugiriendo que existe una relación directa que existe en el ámbito escolar entre 
participación y clima. Pretendemos sintetizar algunos aspectos conceptuales y 
contextuales de ambos elementos, en cuanto a su incidencia en la organización y 
funcionamiento de los centros. La estructura y los procesos participativos en organización, 
unido al clima, constituyen el triángulo clave para todo desarrollo organizativo. Mostramos 
los resultados y conclusiones obtenidos en un amplio estudio realizado en 1994, que se 
completa con otro más reciente de seguimiento efectuado en 1996. En ambos casos queda 
patente lo poco satisfactorio que está resultando la participación en el ámbito escolar, los 
escasos hábitos participativos que se practican, así como el clima de trabajo escasamente 
motivador con que se actúa en los centros. A la vista del presente estudio consideramos 
necesario, incluso urgente, incidir en estos dos aspectos como vía de mejora en la calidad 





2. 2 Bases teóricas 
2.2.1 Clima Escolar  
2.2.1.1 Definición 
 Se reconocen diferentes definiciones al revisar literatura concerniente a clima social 
escolar encontrando entre las principales las siguientes: 
   Según Ceré (1993) “el conjunto de características psicosociales de un centro 
educativo, determinados por aquellos factores o elementos estructurales, personales y 
funcionales de la institución, que, integrados en un proceso dinámico específico, confieren 
un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los distintos procesos 
educativos.” (Citado en Valoras, 2008)        
Por otro lado Cornejo y Redondo (2001:11-52) señalan que el clima social escolar 
refiere a “la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que 
establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el 
cual estas interacciones se dan” (Citado en Valoras, 2008).  
Finalmente para Cid, A. (2004: 113-144) “el clima o ambiente de aula constituye 
un espacio en movimiento, una construcción diaria, que no se limita a las relaciones 
interpersonales básicas entre profesores y alumnos para la implementación del currículo, 
por el contrario, se instaura en la diversidad de dinámicas que constituyen los procesos 
educativos y que involucran acciones, experiencias y vivencias educativas y 
socioafectivas para cada uno de los participantes”.   
Por consiguiente el clima social escolar está dado por las percepciones de todos los 
actores de la comunidad educativa (estudiantes, padres de familia, profesores, directivos, 
personal administrativo), el contexto en el cual lo hacen, las dinámicas que se generan con 





Además hace referencia a la relación entre el docente y el estudiante, que mediada 
por el conocimiento, es una relación humana de carácter intersubjetivo pues si bien es 
cierto que la transmisión de un conocimiento es el objetivo principal de las instituciones 
educativas también es cierto que no es posible lograr dicho objetivo sin una relación 
favorable para el aprendizaje en donde existan medidas de bienestar tanto psicológico, 
ético y emocional de sus miembros. 
2.2.1.2 Características del clima escolar 
a) Clima escolar positivo 
 Para Arón y Milicic, (1999) un clima escolar positivo es donde tanto docentes 
como estudiantes pueden resolver sus conflictos de forma no violenta, se facilita el 
aprendizaje de todos los miembros quienes se sienten agradados y tienen la posibilidad de 
desarrollarse como personas, generándose una sensación de bienestar general. Además se 
crea confianza en las propias habilidades, interacción positiva entre pares y con los demás 
actores y los estudiantes se sienten protegidos, seguros y queridos. Además el clima 
escolar positivo no solo beneficia los logros académicos de los estudiantes, sino que 
también conlleva el desarrollo de una atmósfera de trabajo saludable es decir que favorece 
la labor de los docentes y el desarrollo de la organización escolar. 
b) Clima escolar negativo 
 Estudios realizados por Arón y Milicic (1999) enuncian las siguientes 
características del clima escolar negativo: estrés, irritación, desgano, depresión, falta de 
interés y una sensación de agotamiento físico. Además que desvía la atención de los 
docentes y directivos, siendo una fuente de desmotivación ya que disminuye el 





de la institución educativa. Mientras que para Raczynski y Muñoz (2005) un clima escolar 
negativo puede crear en los estudiantes apatía, miedo al castigo y a la equivocación. 
2.2.1.3. Evaluación del clima escolar 
Evaluar el clima social escolar es esencial, puesto que permite identificar las posibles 
causas que dificultan el logro de los objetivos de la institución. La escala de clima social 
escolar valora la percepción que tienen las personas respecto al centro escolar, atiende 
especialmente a la medida y descripción de las relaciones estudiante-estudiante y docente-
estudiante y a la estructura organizativa del aula. La escala consta de las siguientes 
dimensiones: 
Dimensión de estructuras y procesos: 
  Esta dimensión aborda la formalización de los elementos constitutivos de la 
organización educativa, en tanto que le otorga una identidad propia, y asimismo traza la 
ruta de los fines hacia los que se orienta y los modos que establece para conseguirlos. Esta, 
va más allá del orden jerárquico de cargos y funciones, permea las formas y relaciones de 
autoridad y su relación con el liderazgo. El aporte más significativo dentro de esta 
dimensión es que las variable que contiene (organización, liderazgo, políticas internas, 
parámetros, y autoridad movilizan las percepciones que los docentes de la institución 
educativa tienen, no solo frente a cómo delimitan las tareas y funciones sino a cómo se 
organizan y planifican.  
  Reinoso, Cea y Germán (2008:6) la definen como la capacidad de “los miembros de la 
organización de entender y compartir el sentido de los liderazgos otorgados y de los 





  Toro (2008) alude a esta categoría bajo la denominación de claridad organizacional, 
“asumida como el grado en que las personas perciben que han recibido de información 
apropiada sobre su trabajo y el grado de funcionamiento de la institución”  
 
Dimensión Infraestructura: 
    Recoge todos aquellos factores que pueden estimular la percepción de un adecuado o 
no adecuado clima organizacional, en relación con todos aquellos elementos que 
conforman el ambiente físico de trabajo. Esta responde no solo a la existencia de espacios 
y recursos sino a la pertinencia, calidad y posibilidad de acceso a estos, y cómo facilitan, 
enriquecen y/o fortalecen el desarrollo de las funciones asignadas. Las variables más 
significativas dentro de esta dimensión son el espacio físico, los recursos disponibles y el 
ambiente de trabajo. Una organización debe reconocer cuáles son los componentes físicos 
que conducen a estimular positivamente los objetivos a cada uno de sus miembros.  
Castro y Lizarazo (2001) aseguran que los factores materiales determinantes se refieren a 
aquellos indicadores que identifican tanto el sistema logístico, como los recursos y a la 
planta física. En este sentido, dentro de las instituciones educativas los recursos adecuados, 
se relacionan con espacios y materiales pertinentes para la realización de las labores 
escolares y su debida utilización. Estos lugares, en este caso, tienen que ver con 
laboratorios, óptimos salones, áreas de aprendizaje equipadas, mobiliarios y una dotación 
eficiente.  
 
    Así mismo, la planta física debe ser un espacio completo y adecuado según las 
necesidades de la organización. La infraestructura del lugar donde están inmersos los 





realizar, pues de esta depende la percepción que los sujetos tengan a la hora de realizar sus 
labores. 
 
Dimensión Toma de decisiones 
  El criterio que cobra mayor relevancia dentro de esta dimensión es la autonomía, ya 
que configura el nivel de libertad para ejercer acciones tendientes al fortalecimiento de los 
procesos, así como el nivel de confianza y participación en las decisiones y acciones que 
ejerzan los miembros de la organización educativa.  
 
  Un aspecto bastante significativo y que se encuentra relacionado dentro de esta 
dimensión es el grado de confianza que se tenga en la toma de decisiones de los miembros 
de la organización educativa, el cual trasciende en la frecuencia y tipo de supervisión de 
las tareas asignadas. De esta forma, las variables que se encuentran asociadas a esta 
dimensión son la autonomía, la participación, la adaptación al cambio, la libertad de 
cátedra y la responsabilidad. 
 
Dimensión Identidad personal y profesional/ sentido de pertinencia. 
     El nivel de satisfacción con la profesión, funciones y tareas que se ejercen hacen parte 
fundamental de esta dimensión. La denominada vocación docente es un factor 
motivacional clave en el desempeño de funciones relacionadas con el ejercicio de educar. 
Si los miembros de la organización educativa perciben que el trabajo realizado es valorado 
no solo por las instancias directivas sino por los estudiantes que son sujetos de la acción de 
educativa, la valoración de su propio trabajo será significativa. La vocación, la identidad y 





dimensión. Realizar las labores desde la visión de la satisfacción personal es un factor 
determinante en los individuos de la organización o institución donde están inmersos. 
  El buen desarrollo de las actividades tendrá como base la satisfacción realizada y más 
si se tiene que ver con el proceso de educar a las personas, que en definitiva es la 
responsabilidad de los docentes 
 
Dimensión Compensación/reconocimiento 
      Dentro de esta dimensión se da especial énfasis a la motivación como elemento que 
posibilita compromiso con los principios, acciones y tareas que se enmarcan dentro del 
quehacer educativo propio del docente, se trata de vincular el desarrollo personal con el 
desarrollo profesional de los miembros de la organización educativa, en tanto que el 
reconocimiento económico y refuerzo positivo frente al trabajo realizado efectivamente, 
debe estar de acuerdo con la experiencia y la preparación académica de los docentes. 
  Por consiguiente, se percibe que a través de esta dimensión se busca conocer las 
percepciones que tienen los docentes frente a la importancia que da la organización 
educativa a los mecanismos de estímulo o sanción. El beneficio de compensar a los 
individuos de una organización lleva a que estos ejerzan sus labores de manera efectiva y 
que las expectativas esperadas sean las mejores. En este sentido, Noriega y Pría (2011), 
plantean que los procedimientos instrumentados para promover en los miembros del grupo 
el deseo de trabajar bien, incluye los beneficios y forma de responder a las expectativas y 
necesidades, no solo materiales sino espirituales. Es así, que lo que se espera es el buen 
desarrollo del trabajo realizado por las personas de una organización. 
Dimensión relaciones interpersonales: 
  Esta dimensión centra su atención en las relaciones entre los miembros de la 
organización, sean estas entre pares (docentes) o estructuras de jerarquía (docentes 





establecen desde un carácter asociativo, lo que permite la participación en grupos de 
trabajo que integran esfuerzos para el cumplimiento de objetivos.  
   De la misma forma, busca establecer cómo los miembros de la organización 
perciben los cómo los miembros de la organización perciben los mecanismos de solución 
de conflictos y que el trato interpersonal esté caracterizado por el respeto y la solidaridad. 
Las relaciones entre los sujetos de una institución afectan, de manera positiva o negativa, 
su desarrollo, ya que muchas veces el trabajo en grupo, o diferenciado por sectores, 
depende de las relaciones que se tengan en el lugar de trabajo. Toro (2003), citado por 
Ucros (2011:91-102). El buen ambiente generado en una organización depende de la labor 
desarrollada entre los individuos, sea esta de manera personal o colectiva. Aburto y 
Bonales (2011:41-49) afirman que “las habilidades de trato personal consisten en la 
capacidad de trabajar bien con otras personas, tanto en forma individual como engrupo”. 
 
2.2.1.4. Teorías del clima del aula 
González, A. (2004), expresa que existen ocho teorías diferentes acerca de la 
conducción en el salón de clases y que tienen una influencia positiva o negativa en el clima 
de aula. 
 
Teoría autoritaria: En esta posición el papel del maestro es establecer y mantener el 
orden en el aula. El énfasis fundamental recae en la preservación del orden y en el 
mantenimiento del control por medio de la disciplina. De hecho, los defensores de esta 
posición con frecuencia consideran que los términos disciplina y conducción en el salón de 
clases son sinónimos. 
 
Teoría de la intimidación: También visualiza la conducción en el aula como el proceso 





de la intimidación predica que la conducta del estudiante se controla mejor por medio de 
las conductas de intimidación por parte del docente, el sarcasmo, el ridículo, la coacción, 
las amenazas, la fuerza y la desaprobación, como ejemplos. El papel del docente es obligar 
al estudiante a comportarse como el docente desea por miedo a hacerlo de otra manera. 
 
Teoría permisiva: El papel del docente es dar al estudiante la mayor libertad posible, 
ayudarlos a sentirse libres para hacer lo que quieran, cuando quieran y donde quieran. 
Hacer lo contrario, se afirma, lleva a inhibir su desarrollo natural. 
 
Teoría del libro de cocina: No se deriva de una base teórica o psicológica única y bien 
conceptualizada. Al contrario, está formada por una combinación inadecuada de patrañas, 
folklore y sentido común que se presentan como una serie de recetas que el docente debe 
seguir religiosamente. Esta teoría se representa con mayor frecuencia por medio de listas 
un tanto simplista de “lo que hay que hacer” y “lo que no hay que hacer” que describen la 
forma en la cual el docente debe reaccionar frente a diferentes situaciones problemáticas. 
 
Teoría Instruccional: Se basa en la premisa de que cuando la enseñanza se planea y se 
lleva a cabo cuidadosamente se previenen muchos problemas conductuales en los 
estudiantes y se resuelven aquellos que no se prevén. Esta teoría defiende el uso de las 
conductas instruccionales por parte del docente para prevenir o detener las conductas 
inapropiadas de los estudiantes. El papel del docente es planear e instrumentar “buenas 
clases” que sean apropiadas a las necesidades e intereses de los estudiantes, que los 
motiven. 
 
Teoría de modificación de conducta del estudiante: El papel del docente es fomentar la 





ayuda al estudiante a aprender la conducta apropiada mediante la aplicación de principios 
que se derivan de las teorías de reforzamiento. 
 
Teoría del clima socioemocional positivo: Esta posición asume que el aprendizaje se 
lleva al máximo en un clima positivo en el aula, el cual sucesivamente, es el resultado de 
las relaciones interpersonales positivas docente – estudiante y estudiante – estudiante. Por 
lo tanto, el papel del docente es desarrollar un clima socio – emocional positivo en el aula. 
 
 Teoría del proceso grupal: La suposición básica en esta teoría es que la enseñanza se 
lleva a cabo dentro de un contexto grupal. Por lo tanto, se considera que la naturaleza y la 
conducta en el aula tienen un efecto significativo sobre el aprendizaje, aun cuando este 
último se visualice como un proceso individual. El papel del docente es fomentar el 
desarrollo y la operación grupal eficaz en el aula. 
La incorporación de cualquiera de estas teorías en la enseñanza influye en el clima de aula 







2.2.2  Tutoría 
2.2.2.1 Definición 
 A manera de introducción, se puede afirmar que la labor de tutoría es una respuesta 
a las  necesidades de atender, escuchar y orientar a los estudiantes en relación con los 
diferentes aspectos de su vida personal,  en la que los tutores desempeñan un rol muy 
importante, dedicándose  de manera especial a brindar orientación a los estudiantes de la 
sección a su cargo y a facilitar que los estudiantes puedan conocerse,  dialogar  e 
interactuar entre sí. La tutoría juega un rol fundamental en la tarea de brindar una 
formación integral a los estudiantes, que los prepare para la vida como personas y 
miembros de una comunidad. Tiene por ello un carácter formativo y preventivo.    
La característica más importante de la orientación es su carácter sistemático. Ha 
dejado de ser una actividad espontánea, intuitiva, ocasional, para convertirse en una tarea  
y acción planificada, científica y permanente. 
  La educación es en sí una acción tutorial continua. Supone educar en interacción, 
donde se debe fortalecer en el educando la capacidad para la acción bien orientada, 
desarrollando fuerza y valor para las grandes decisiones y para asumir con responsabilidad 
las consecuencias de sus actos. 
  Hacer que el estudiante se reconozca, se descubra, se plantee que es un ser en 
evolución y que es parte de un todo, con el cual debe estar en armonía y que realmente 
concluya con el saber ser, el saber tener y el saber hacer, los cuales serían  los frutos de su 
educación. 
  Si bien la labor de orientación es inherente a todo docente, la complejidad del 
proceso de desarrollo y de las necesidades de los estudiantes llevó, históricamente, a 
concebir diferentes estrategias para intentar abordarla. La tutoría es una de las formas más 





directamente a los profesores, por eso su práctica se encuentra muy extendida alrededor 
del mundo ya que todo docente ejerce una función orientadora, además del apoyo y 
orientación que los profesores brindan en sus clases y fuera de ellas, la tutoría asegura que 
los estudiantes cuenten con una persona (el tutor) y un espacio (la hora de tutoría) 
especialmente dedicados a su orientación y acompañamiento. Esta labor como 
tutores/profesores contribuye de manera más efectiva al desarrollo pleno de los 
estudiantes. Esta tarea conjunta de los docentes, para acompañar y orientar a los 
estudiantes, tiene como horizonte la intencionalidad educativa expresada en el currículo, y 
contribuye a la consecución de los logros educativos planteados en él. 
El texto: “Tutoría y orientación Educativa” del MED, (2005:11) sintetiza al concepto de 
Tutoría de la siguiente manera:  
               “La tutoría es la modalidad de orientación educativa, inherente al 
currículo, que se encarga del acompañamiento socio-afectivo y 
cognitivo de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo, 
desde la perspectiva del desarrollo humano” 
 La autora del presente trabajo de investigación a realizar propone la siguiente 
definición: 
     “ La tutoría es una actividad relacionada con la función 
del docente, dirigida a orientar y apoyar los procesos de aprendizaje de 
cada estudiante. Por un lado supone un esfuerzo por adecuar los 
procesos de formación, en función de determinadas necesidades 
individuales de los estudiantes. Por otro lado, supone la vinculación de 
la acción educativa al desarrollo integral de la persona, es decir, a la 
promoción de las capacidades personales, (intelectuales, sociales, etc.), 







2.2.2.2 Acción tutorial 
  La acción tutorial es definida por el Ministerio de Educación como “la labor efectiva 
del docente tutor como orientador de un grupo de estudiantes. Es permanente y transversal 
a las actividades pedagógicas que desarrolla el profesor” (MINEDU, 2007). Es decir, que 
la acción tutorial se prolonga, se adecúa y se consolida en la interacción constante que se 
produce entre el docente y sus estudiantes en las diferentes circunstancias y momentos 
educativos. Además, como señala Laguna (2001) La dimensión orientadora del 
profesorado se sustenta en el hecho de que el aprendizaje humano es sumamente complejo 
e intervienen en él, no solamente la dimensión intelectual o cognitiva, sino la totalidad de 
la persona; aprende desde sus experiencias, sus motivaciones, sus expectativas, sus 
valoraciones, sentimientos, etc.  
   Esta acción tutorial tiene un aspecto técnico, debido a que puede ser planificado y 
sistematizado, pero cuenta también con el aspecto humano relacionado con la personalidad 
del docente tutor, sus concepciones sobre sus funciones docentes y sobre todo la empatía 
que pueda desarrollar hacia el alumnado a su cargo. Desde este punto de vista, la acción 
tutorial puede contribuir al logro de una mejor calidad de vida de los estudiantes 
 
2.2.2.3. Características de la tutoría. 
Las características esenciales de la tutoría, según Laguna, J. (2001) son: 
 FORMATIVA.- Promueve la formación integral de los estudiantes como personas, 
atendiéndolos en todos sus aspectos: físico, cognitivo, emocional, moral y social. 
Mediante la tutoría se ayuda a que los estudiantes adquieran competencias, 
capacidades, habilidades, valores y actitudes para enfrentar las exigencias y los 





caracterizada por la confianza, la aceptación, el diálogo, el afecto y el respeto entre 
el tutor y los estudiantes permitirá interiorizar estos modelos formativos. 
 PREVENTIVA.- Promueve factores protectores y minimiza factores de riesgo. No 
espera a  
 que los estudiantes tengan problemas para trabajar en la hora de tutoría aspectos 
como: conocerse a sí mismos, aprender a comunicarse con los demás, asumir la 
responsabilidad de sus vidas, etc. Asimismo, por medio de la relación que se 
establece con los estudiantes acompañándolos y escuchándolos, se sientan bases 
para orientar su desarrollo, evitar o reconocer las dificultades, cuando se presentan, 
y actuar en consecuencia. 
 PERMANENTE.- El estudiante recibe apoyo y herramientas que le permiten 
manejar las situaciones en su proceso de desarrollo durante su recorrido educativo. 
Los logros y avances de los estudiantes se alcanzan, en gran medida, gracias al 
desarrollo de relaciones con el tutor y sus compañeros: un proceso que requiere 
tiempo y continuidad. 
 PERSONALIZADA.- El desarrollo humano es un proceso complejo en el que 
existen patrones comunes y previsibles, junto a un sinnúmero de factores 
hereditarios, ambientales y sociales que configuran de manera única y particular a 
cada uno, determinando múltiples posibilidades y desarrollos distintos. Por eso, se 
debe brindar atención personalizada a cada estudiante e interesarse por este como 
persona, con sus características particulares.  
 
 INCLUSIVA.- La tutoría, al estar integrada en el proceso educativo y ser tarea de 
toda la comunidad educativa, asegura atención para todos los estudiantes, no solo 





que los tutores trabajan con todos los estudiantes del grupo-clase, orientando la 
labor en función del proceso de desarrollo y de las características y necesidades 
comunes de cada etapa evolutiva, para mayor beneficio para todos. 
 RECUPERADORA.- En caso de estudiantes con dificultades, la relación de 
soporte y apoyo del tutor permite minimizar su impacto; pues detectarlas 
tempranamente permite intervenir oportunamente y disminuir complicaciones 
mayores. 
 NO TERAPÉUTICA.- La función del tutor no es reemplazar la de un psicólogo o 
psicoterapeuta, sino la de ser un primer soporte y apoyo dentro de lo que es el rol 
del tutor, observando e identificando lo más temprano posible los problemas de los 
estudiantes, emocionales, familiares, de aprendizaje, salud y otros, para darles 
soluciones adecuadas, y de ser necesario, derivarlos a la atención especializada. 
 
2.2.2.4 Aspectos fundamentales de la tutoría.  
Es cierto que con todos los cambios observados en Educación, se ha hecho 
necesario el contar con unos dominios que permitan hacer tutoría de una manera clara y 
óptima, toda vez que ello va a permitir el que los alumnos tomen conciencia de sus 
problemas y su resolución, de dónde se está y a dónde se pretende ir, qué medios y qué 
caminos se van a utilizar. 
En ese sentido, la tutoría va a suministrar una serie de herramientas para que los 
alumnos encuentren respuestas a sus problemas y que ello esté de acuerdo a su concepción 
del mundo y de la vida, respuestas que serán siempre tomadas por el alumno y no por el 
profesor. Se ha observado que todos los seres humanos, aún los más capaces, requieren o 
han requerido en algún momento de su vida, de una ayuda, de una orientación, de una 





tutoría busca apoyar y potenciar la formación integral del educando a través del 
acompañamiento y la orientación. Para que la tutoría contribuya a este fin, se debe 
considerar tres aspectos fundamentales: el currículo, el desarrollo humano y la relación 
tutor-estudiante, los cuales se desarrollan a continuación.  
a. El Currículo 
 El currículo expresa el conjunto de la intencionalidad educativa, y señala los 
aprendizajes fundamentales que los estudiantes deben alcanzar en cada nivel educativo con 
calidad educativa y equidad.  
 La tutoría es inherente al currículo, es decir, forma parte de él, asume integralmente 
las propuestas del mismo. El currículo incluye, pero no se agota en las áreas curriculares; 
del mismo  modo  que  la  tutoría  es  más  amplia  que  la  hora  de  tutoría. La tutoría es 
muy importante porque brinda un espacio para atender a los estudiantes en su proceso de 
desarrollo, partiendo de las necesidades e intereses particulares de cada uno, lo que 
contribuye a la integración de las distintas dimensiones de su persona. 
Por su importancia para la formación integral de los estudiantes, y su aporte al 
logro de los aprendizajes, el plan de estudios de la Educación Básica Regular considera 
una hora de tutoría dentro de las horas obligatorias, la misma que no excluye el trabajo 
tutorial que se da de manera permanente y transversal con los estudiantes.  
Al respecto, el Diseño Curricular Nacional (2005:21) señala que:  
        “En educación inicial y primaria, la función del tutor formal 
recae en el docente a cargo del aula. La acción tutorial en 
ambos niveles es permanente y transversal a las actividades 
pedagógicas que desarrolla el docente. Sin embargo en 






 Así, el tutor, centrándose en el rol de mediador o facilitador, basado en habilidades 
de comunicación y escucha, ofrece en la hora de tutoría un espacio para tratar asuntos 
relevantes para los estudiantes, donde puedan interactuar y conversar sobre sí mismos y el 
grupo. Esto contribuirá a prevenir que los distintos factores de la vida cotidiana del 
estudiante, parte de su proceso de desarrollo, entorno y realidad sociocultural, puedan 
afectar su aprendizaje y su desarrollo personal. 
La hora de tutoría se caracteriza por hacer énfasis en ciertos elementos como: 
- Una especial atención por parte del tutor a la manera cómo viven y experimentan los 
estudiantes su proceso de desarrollo, la cual se suele expresar en las inquietudes, 
necesidades e intereses que los estudiantes experimentan cotidianamente. 
- La labor de orientación se realiza fundamentalmente mediante la relación o vínculo 
que se establece con los estudiantes y es el tipo y la calidad de esta relación lo que 
facilitará el desarrollo personal de los mismos, por lo que el tutor busca establecer 
una relación acogedora, de soporte, respeto y cercanía. Por ello, la comunicación y el 
diálogo entre el tutor y los estudiantes, y entre ellos, constituyen aspectos centrales 
de la tutoría. 
- Las actividades que se desarrollan dentro de la hora de tutoría no requieren de notas 
o de calificación alguna. El sentido de la evaluación en tutoría es conocer el proceso 
o evolución por el que transita cada estudiante así como el grupo o sección en su 
conjunto, buscando identificar logros, dificultades, etapas, cambios, momentos 
significativos y, también lograr la  retroalimentación sobre la labor tutorial realizada, 






b. El desarrollo humano 
Aquí se hace referencia al proceso de desarrollo que todos atravesamos en nuestra 
vida y es el conjunto de cambios cualitativos y cuantitativos que ocurren en las personas 
desde el momento de la concepción hasta la muerte. Se trata de un proceso de interacción 
entre la persona y el ambiente, que configura a cada uno de manera única. 
 El desarrollo humano es el primer factor a tener en cuenta en la labor de tutores, 
pues la tutoría ocurre en el contexto del crecimiento y la maduración de los estudiantes. 
Durante los años de formación escolar, los estudiantes pasan por varia etapas de su proceso 
de desarrollo. 
El desarrollo humano es un marco fundamental para la tutoría. Es importante que 
los tutores profundicen y adquieran conocimientos sobre el mismo. A partir del 
conocimiento de las características y necesidades comunes de cada etapa evolutiva, se 
orientará mejor la labor para responder eficazmente  frente a ellas lo que repercutirá en  
beneficio de  los estudiantes. 
c. La relación tutor-estudiante 
Desde que el ser humano nace y a lo largo de la vida, las relaciones que se 
establecen con los demás y en un complejo proceso de interacción, se van marcando las 
pautas del desarrollo. 
 La tutoría se realiza en gran parte a través de las relaciones que los tutores establecen con 
los estudiantes. El aspecto relacional es, por excelencia el que le otorga su cualidad 
formativa. La manera en que el tutor se relaciona con sus estudiantes les transmite un 





sientan que son aceptados y pueden expresarse sincera, y libremente, será la principal 
ayuda que obtengan de sus tutores. 
 
2.2.2.5 Objetivos de la tutoría 
 Según lo normado por el Ministerio de Educación a través de la oficina de Tutoría y 
Prevención Integral-OTUPI (2005) se tienen los siguientes objetivos: 
1.   Realizar el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo de los estudiantes  para 
contribuir a su formación integral, orientando su proceso de desarrollo en una 
dirección beneficiosa para ellos y previniendo los problemas que pueden aparecer a 
lo largo del mismo. 
2.  Atender las necesidades sociales, afectivas y cognitivas de los estudiantes a lo 
largo de su proceso de desarrollo. 
3. Establecer un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor y su 
grupo-clase, para que se den las condiciones que permitan a los estudiantes 
acercarse a su tutor, o a otros docentes, cuando lo necesiten. 
4. Generar en el aula un ambiente óptimo entre los estudiantes, con relaciones 
interpersonales   caracterizadas por la confianza, el afecto y el respeto, que 
permitan la participación activa y la expresión sincera y libre de cada uno. 
2.2.2.6  Áreas de la tutoría. 
Dada la complejidad del proceso de desarrollo y las diferentes características de los 
contextos en los que viven los estudiantes, los tutores van a encontrar problemáticas y 





Frente a ello, por un lado, las áreas nos van a permitir clasificar y organizar esos diversos 
temas y problemáticas; por el otro, al definir las áreas para la tutoría buscamos prestar 
atención a los diferentes aspectos vinculados al desarrollo de todo estudiante. 
 
El Ministerio de Educación, a través de la oficina de OTUPI (2005: 5), considera  siete 
áreas, para atender las necesidades que se dan en el proceso de desarrollo de los 
estudiantes, las cuales se resumen a continuación: 
 
- Área personal-social 
- Área académica 
- Área vocacional 
- Área de salud mental y corporal 
- Área de ayuda social 
- Área de cultura y actualidad 
- Área de convivencia 
 
2.2.2.7  La tutoría en el contexto de la institución educativa 
   La Tutoría, como cualquier otro programa o proyecto que quiera realizarse en una 
institución educativa con buenos resultados, tiene que derivarse del Proyecto Educativo 
Institucional. (PEI). De lo contrario se correría el riesgo de que la comunidad educativa no 
lo asuma como propio y, en el mejor de los casos, quede sólo como un servicio a cargo de 
los profesores y tutores y no como una actividad en la que todos se sientan comprometidos 






   El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es, como su nombre lo indica, un 
proyecto elaborado por una institución educativa, con el propósito de realizar una práctica 
educativa transformadora, lo más coherente y eficaz posible, teniendo en cuenta su propia 
realidad. El PEI no constituye un nivel  de concreción del currículo; lo que plantea el PEI 
es la idea central, el propósito general que va a guiar la actuación de todos los integrantes 
de la institución educativa. 
 De los elementos que contiene el PEI, se considera muy importante la explicitación 
de la visión y misión institucional así como la elaboración de la propuesta pedagógica, 
porque en ellas se menciona, además de los rasgos de identidad del colegio, los perfiles del 
alumno, del  profesor y los principios pedagógicos que guiarán la actuación de los 
docentes. 
 En el PEI se plantean asimismo, las intenciones de la institución educativa en lo 
concerniente a  Tutoría, intencionalidad que se concretará en el Proyecto Curricular de 
Centro (PCC). 
   Por lo tanto, si Tutoría es un permanente servicio de acompañamiento y orientación 
al educando, todas sus acciones reflejan las características de la organización que brinda el 
servicio educativo así corno las características de sus agentes inmediatos (alumnos, 
docentes, padres). 
 
Tomando en cuenta el Proyecto Educativo Institucional, el Diseño Curricular 
Básico y el Proyecto Curricular del Centro, los profesores diseñan el Plan Anual de Tutoría 







 2.2.2.8 Participación de la comunidad educativa en la tutoría. 
Según García J. (2010) Al inicio del año escolar se debe informar a toda la 
comunidad educativa acerca de la implementación del sistema de Tutoría. Será 
indispensable informar en que consiste este sistema, cuáles son sus características y 
explicar lo que significará en términos de compromiso y responsabilidad para cada uno de 
los miembros de la institución educativa. 
 
  a)  Del Director. 
El  director, con la asistencia de los docentes, es responsable de asegurar que la 
tutoría, la orientación educativa y los programas de prevención, estén incorporados en el 
PEI, el PCC y el PAT. 
 
El Director de la institución educativa está comprometido con la implementación del 
sistema de Tutoría, pues de él depende que funcione y tenga éxito. Además de las propias 
funciones, el director   debe: 
 
- Asegurar que la Tutoría y Orientación Educativa estén incorporados en el  PEI, el 
PCC y el PAT. 
- Brindar su atención y apoyo a las labores de tutoría. 
- Seleccionar, con el debido cuidado, un coordinador de tutoría, convivencia y 
disciplina  escolar y a los docentes  que serán tutores, teniendo en cuenta los 
requerimientos del perfil del tutor, así como las opiniones del personal directivo y de 
los estudiantes. Estas opiniones pueden ser recogidas al finalizar el año, para tener 
mayores criterios al año siguiente. 





- Presidir el Comité de Tutoría, o nombrar un representante para tal fin, que puede ser el 
mismo coordinador de Tutoría. 
- Velar que los tutores reciban capacitación adecuada y adquieran más conocimientos 
sobre tutoría y actualicen los que poseen. 
 
b) Del  Comité de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar: 
Este comité está encargado de organizar y coordinar las actividades tutoriales. Una vez 
conformado, se instala mediante un acta, que será remitida inmediatamente al órgano 
correspondiente. Integran el comité de tutoría: 
- El Director, quien lo preside, o su representante. 
- El coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar. 
- Los tutores, y en el caso de las instituciones con secciones numerosas, un 
tutor por grado. 
- El psicólogo escolar y/o el promotor de tutoría y prevención si lo hubiera. 
- Un representante de los auxiliares de educación, por turno o nivel, cuando 
sea pertinente. 
- Un representante de los estudiantes, por nivel. 
- Otros integrantes según las necesidades y características de la institución 
educativa. 
 
Las funciones del Comité  de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar, son: 
 
- Contextualizar las actividades de Tutoría y Orientación Educacional, que incluyen 
los programas de Prevención y la Convivencia y Disciplina  Escolar, de acuerdo al 





- Organizar, programar, orientar, supervisar, monitorear y evaluar las actividades de 
Tutoría y Orientación Educacional. 
- Promover y organizar capacitaciones dirigidas a los estudiantes, docentes y padres 
de familia. 
- Asegurar la incorporación de las acciones de Tutoría y Orientación Educacional en 
el Proyecto Educativo Institucional-PEI, en el Proyecto Curricular de Centro-PCC 
y en el Plan Anual de Trabajo-PAT. 
- Promover la realización de reuniones entre tutores por grado y/o nivel para el 
intercambio de experiencias, de forma periódica a lo largo del año. 
 
c) Del Coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina Escolar. 
 La persona que esté a cargo de coordinar la tutoría, debe ser elegida considerando las 
características que se describen en el perfil del tutor, que incluyen: integridad, compromiso 
y capacidad profesional. Debe ser designado por el director de la institución educativa, 
mediante resolución directoral. 
 
En las instituciones educativas en las que existe el cargo de Coordinador de OBE, 
este cargo será reemplazado por el de Coordinador de Tutoría, Convivencia y Disciplina 
Escolar, que es la nueva denominación, según la Directiva Nº 003-2005-OTUPI/VMGP 
del Ministerio de Educación. 
 
d) De los  Profesores. 
Todos los profesores de educación primaria, también realizarán labores de tutoría. 
 
e) De los  Padres de Familia. 
La intervención de los padres y madres de familia, es clave en el desarrollo de los 






- Asistiendo y participando en las reuniones que convoca el tutor para 
brindarles información sobre el proceso de desarrollo de sus hijos en sus 
diferentes aspectos: social, académico, afectivo. 
- Brindando información al tutor, acerca de los avances y dificultades que 
perciben en sus hijos. 
- Apoyando las metas que sus hijos se proponen lograr en la escuela, 
comentando los progresos y logros que ven en ellos y alentándolos para 
que les soliciten ayuda cuando lo necesiten. 
 
f) De los Estudiantes. 
Los estudiantes son el centro de la acción tutorial y del sistema educativo, y a su 
vez, son los agentes de la tutoría, tal como lo señala el artículo 34º del reglamento de la 
Educación Básica Regular-EBR. 
Los estudiantes pueden apoyar las labores de tutoría de la siguiente manera: 
- Proponiendo temas a trabajar durante las sesiones de tutoría, de acuerdo con sus 
necesidades e intereses. 
- Apoyando el desarrollo de las capacidades de sus compañeros, pueden ser por 
ejemplo con labores de monitores académico o social. 
- Participando activa y responsablemente en los concejos de aula, municipios 
escolares, etc. 
- Realizando periódicamente, asambleas de aula, utilizando la hora de tutoría. 
- Proponiendo a los docentes que consideren adecuados para cumplir la función de 
tutor, esto en el caso de secundaria. 
- Realizando un proyecto anual de ayuda social, ya sea por secciones o  por grado. 






2.2.2.9  Cualidades del tutor 
Según López N. y Sola T. (1999:70), definen que el tutor como orientador que 
contribuye a la formación integral de los estudiantes, presenta las siguientes cualidades 
   A.- Cualidades personales: 
- Capacidad crítica y autocrítica que le permita elaborar  objetivamente, juicios de 
valor sobre problemas de actualidad. 
- Personalidad estable, equilibrada y don de gentes. 
- Comprensión y respeto a la persona, sin distinción de clase, ideología o sexo. 
- Habilidad para  establecer óptimas relaciones interpersonales con alumnos, 
profesores, padres de familia y miembros de la comunidad. 
- Respeto y tolerancia a las opiniones ajenas. 
- Modestia y ecuanimidad en sus decisiones. 
- Cultivo de valores y autocontrol de sus actitudes. 
- Optimismo y perseverancia  en la búsqueda de soluciones  a los problemas de la 
educación nacional. 
- Convencimiento de que la solución de los problemas nacionales está sujeto a un 
cambio estructural de la sociedad 
B.- Cualidades profesionales: 
- Capacidad y solvencia profesional. 
- Capacidad creativa para la solución de problemas. 
- Responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. 
- Dominio de los métodos y técnicas para la orientación. 





- Capacidad de colaboración y acción. 
- Habilidad para motivar y estimular a los estudiantes, profesores y a la comunidad. 
- Capacidad de observación, análisis y síntesis. 
- Capacidad para plantear alternativas de solución. 
- Capacidad para promover el desarrollo comunal. 
- Tener un sincero interés por conocer, comprender y ayudar a sus alumnos de 
manera integral, respetando su individualidad. 
- Conocer las características propias de la etapa evolutiva en que se  encuentran sus 
alumnos.  
- Tener capacidad empática, es decir, capacidad para ponerse en el lugar de la otra 
persona (su alumno) para entenderla, pero sin olvidar su rol de tutor. 
2.2.2.10 Funciones del tutor 
Considerando que la tutoría contribuye a la formación integral de los estudiantes y 
éstos a su vez tienen vinculación con los otros docentes y sus padres de familia, se requiere 
que el tutor realice un trabajo cooperativo y organizado con todos los implicados de 
acuerdo a lo que se especifica líneas abajo: 
En relación con los alumnos 
- Conocer, comprender y orientar a los alumnos acerca de diferentes aspectos de su 
vida. 
- Ayudar a l alumno a conocerse y comprenderse, desarrollando en él una actitud 
reflexiva y analítica a partir de la cual pueda implementar cambios o 
modificaciones  necesarias para su desarrollo y bienestar. 
-  Realizar las actividades de tutoría grupal. 
-  Realizar el seguimiento del desempeño y evolución personal y académica tanto del 





- Puede registrarse en hojas o fichas especialmente diseñadas. Es importante cuidar 
la confidencialidad de esta información. 
- Detectar e intervenir frente problemáticas grupales o individuales que pudieran 
surgir. 
- Establecer La comunicación y acciones necesarias con las personas que deban 
intervenir respecto a un alumno en un momento determinado. 
En relación con los profesores 
- Mantener contacto y comunicación constante con todos los profesores que 
trabajen con sus alumnos a fin de estar informados acerca del desarrollo de 
los mismos y poder así coordinar las acciones necesarias. 
- Desarrollar líneas compartidas de acción con el equipo de tutores. 
- Apoyar y orientar a los maestros en el trabajo directo con los alumnos. 
- Promover el mejoramiento de las relaciones humanas entre maestros y 
alumnos. 
 
En relación con los padres de familia 
Establecer la comunicación con la familia de sus alumnos con el fin de mantenerse 
mutuamente informados sobre la situación del alumno y asumir la responsabilidad y 
compromiso que le  corresponde a cada uno en el proceso de formación de cada estudiante. 
2.2.2.11 Gestión tutorial. 
 Es el conjunto de actividades y operaciones que ejecuta todo docente-tutor previa 
planificación, en forma pertinente y permanente para orientar, conducir y evaluar la labor  





2.2.2.12 Gestión educativa tutorial. 
 Para comprender de manera integral y orgánica (2) el proceso de gestión  educativa 
tutorial, es necesario identificar, sistematizar e interpretar cada uno de los conceptos 
básicos, abajo indicados,  realizando las distinciones correspondientes. 
 
a. Gestión: Semánticamente, es la administración, orientación o conducción de 
un quehacer, de un área del saber humano o de un sistema teórico administrativo. 
   b. Gestión en tutoría.- Técnicamente, es el conjunto de operaciones y 
actividades de conducción de los recursos (medios) para lograr los propósitos establecidos 
(fines). En consecuencia, la gestión tutorial  armoniza medios (recursos, procesos y 
actividades) y fines (objetivos, aspiraciones y propósitos a alcanzar). 
c. Gestión estratégica en tutoría.-Permite identificar las fortalezas y debilidades 
que caracterizan a un proceso. Las fortalezas están determinadas por las potencialidades de 
recursos humanos, materiales, financieros, tecnológicos y de tiempo, las debilidades están 
determinadas por las limitaciones. 
d. Gestión operativa en tutoría.- Es un Conjunto de actividades y operaciones 
que deben ejecutarse en el presente para materializar los objetivos o propósitos 
establecidos para el futuro y de esa manera concretar y garantizar el sentido de la 
organización educativa en tutoría. 
 
2.2.2.13 Gestión para el mejoramiento de calidad de la educación en tutoría. 
Si entendemos  "gestión" como la acción de conducir a un grupo humano hacia el 
logro de sus objetivos institucionales, pues en  esta propuesta de gestión se definen las 





      Sin embargo es necesario señalar los procesos de gestión, sin los cuales todo esfuerzo 
será errático e inútil: 
a. Planificación: Dentro de ella puntualizamos acciones como: diseño, 
diagnóstico, objetivos, metas, estrategias, presupuesto, planes, programas, 
proyectos.  
b. Organización: Establecemos: Funciones estructura, cargos, métodos, 
procedimientos, sistemas.  
c. Dirección: Toma de decisiones, delegar funciones, desconcentra y 
descentraliza.  
d. Coordinación: Se plasma a través de coordinaciones en: comités, comisiones, 
equipos de trabajo.  
e. Control: Acciones de supervisión, evaluación, verificación, orientación, 
retroalimentación. 
 2.3 Definición de términos básicos. 
Para la mejor comprensión del presente trabajo se están considerando ciertas 
definiciones de términos. 
 
 
Actividad.- En la concepción de aprendizaje como proceso, las actividades son las 
respuestas, las conductas que el alumno da frente a las situaciones 
planteadas por el docente, son el punto de partida  del aprendizaje. 
Pueden ser  externas, observables (por ejemplo: correr, leer, participar en 
un grupo, realizar una exposición oral, etc.) o interiores no observables 






Alumno.- El término alumno es sinónimo de estudiante y se denomina así a la 
persona matriculada en una institución educativa para recibir una 
enseñanza sistemática correspondiente a un nivel o grado determinado.  
Clima Escolar.- Viene a ser la calidad de las relaciones entre sus miembros y los 
sentimientos de aceptación o de rechazo de los demás.  Un buen clima escolar 
induce a una convivencia más fácil y  permite abordar los conflictos en 
mejores condiciones. 
Clima institucional.- El clima institucional representa la personalidad de un centro, en 
cuanto es algo original y específico del mismo con un carácter relativamente 
permanente y estable en el tiempo cuya evolución se realiza lentamente aunque 
se modifiquen las condiciones. 
Gestión.- Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para 
desarrollar un proceso o para lograr un producto determinado. Se asume como 
dirección y gobierno, actividades para hacer que las cosas funcionen, con 
capacidad para generar procesos de transformación de la realidad.  
Habilidad.- Se distingue de aptitud innata, que es congénita. Es un actuar con 
máximo resultado y mínimo esfuerzo, lo cual requiere un aprendizaje 
metódico. 
Participación.- Grado en que el personal docente y demás miembros de la 
comunidad educativa, se involucran en las actividades de la institución 
educativa. 
Profesor.- Es el educador profesional cuya misión es la formación intelectual de las 






Rendimiento.- Relación entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerlo. 
Nivel de éxito en la escuela, en el trabajo., etc. Respuesta satisfactoria a 
las exigencias. 
Responsabilidad.- Es la percepción que tienen los miembros de la organización 
acerca de la autonomía en la toma de decisiones relacionadas con su 
trabajo. 
Tutoría.- Es el acompañamiento socio-afectivo y cognitivo a los   estudiantes. Es la  
acción de orientar, guiar y aconsejar a los  alumnos. El objetivo de la 


























Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H1: Existe una relación significativa entre  el clima escolar con la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del nivel 
secundaria  de la zona urbana de   Iberia, Tahuamanu. 
 
H0: No existe relación significativa entre  el clima escolar con la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas del nivel 
secundaria  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1: Existe una relación directa y significativa entre el factor estructuras y procesos del 
clima escolar con la acción tutorial en  docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundaria  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre el factor estructuras y procesos del 
clima escolar con la acción tutorial en  docentes de educación secundaria de las 







H2: Existe relación significativa entre el factor infraestructura del clima escolar con la 
acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la zona urbana de   Iberia, Tahuamanu. 
Ho: No existe una relación significativa entre el factor infraestructura del clima escolar 
con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu 
 
H3: Existe una relación directa y significativa entre el factor toma de decisiones del clima 
escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre el factor toma de decisiones del 
clima escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
 
H4: Existe una relación directa y significativa entre el factor sentido de pertinencia del 
clima escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundaria de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Ho: No existe una relación significativa entre el factor sentido de pertinencia del clima 
escolar con la acción tutorial  en docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel secundaria  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
H5: Existe una relación significativa entre el factor compensación/reconocimiento del 
clima escolar con la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las 






Ho: No existe una relación significativa entre el factor compensación / reconocimiento del 
clima escolar no guarda con la acción tutorial en los docentes de educación secundaria 
de las instituciones educativas públicas del nivel secundaria  de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
H6: Existe una relación directa y significativa entre el factor relaciones interpersonales del 
clima escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del nivel secundaria  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
 Ho: No existe una relación directa y significativa entre el factor relaciones interpersonales 
del clima escolar con la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las 




La relación entre las variables es de correlación, por lo que no existe variable 
independiente y dependiente. 
  
Variable 1  
- Clima escolar    
Definición conceptual. El clima social escolar se refiere a la percepción que los 
individuos tienen de los distintos aspectos del ambiente en el cual se desarrollan sus 
actividades habituales, en este caso, el colegio. La percepción del clima social incluye la 
percepción que tienen los individuos que forman parte del sistema escolar sobre las normas 
y creencias que caracterizan el clima escolar. 
Variable 2: 





Definición conceptual: La acción tutorial es un proceso de interacción entre el docente y 
el estudiante, que lleva implícito el conocimiento de las características personales y 
condiciones educativas en las que se desenvuelve el estudiante, para poder promover el 
desarrollo de capacidades y habilidades que lo motiven a alcanzar su realización personal y 
social. 
3.3Operacionalización de la variable 























































































Personal social Desarrollo y 






























Salud corporal y 
mental 
Asume una actitud 
responsable respecto a 
su salud integral 


























4.1 Enfoque de la investigación 
De acuerdo a los objetivos planteados, fue  una investigación de tipo cuantitativa, 
según Ñaupas, H; et al (2013) estas investigaciones se caracterizan por utilizar la 
recolección de los datos y el análisis de los datos para contestar a las preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, haciendo uso de la estadística 
descriptiva e inferencial. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Teniendo en cuenta las características de la investigación se ha utilizado el: 
Método descriptivo: Los estudios descriptivos: tienen como objetivo describir y analizar 
sistemáticamente “lo que existe”, con respecto a las variaciones o a las condiciones de una 
situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las características y 
comportamiento actual o dentro de un periodo corto de tiempo, de los fenómenos, hechos 
o sujetos (Margarita Pajares, 1997). 
 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados, este investigación se enmarca dentro de las 
investigaciones descriptivas, las cuales tienen como propósito describir la realidad tal 





4.3 Diseño de la investigación 
Es de tipo correlacional, son un tipo de investigación descriptiva que se usa 
comúnmente y que trata de determinar el grado de relación existente entre dos o más 
variables. Permiten indagar hasta qué punto los cambios de una variable dependen de los 
cambios de otras (Hernando Sampiere, R. y Bautista, P. (2010). 
 
Así mismo es de corte transversal, puesto que los datos serán recogidos en un único 
tiempo. 




M = muestra 
Ox =conducta del adolescente 
Oy = rendimiento académico 
R = relación 










4.4 Población y muestra 
 
4.4.1. Población.  
La población estuvo constituida por los profesores de las instituciones educativas estatales 
de la  zona urbana de Puerto Maldonado del año académico 2015 compuesta por un total 










4.4. 2.  Muestra 
Aplicando la siguiente formula: 
 
Para este caso la muestra será igual a la población 96 docentes de las cuatro instituciones 
educativas. 
N° Institución Educativa Docentes 
1 Tupac Amaru 
 
24 
3 Miguel Grau 
 
20 
5 Niña Maria 
 
26 
8 Dos de Mayo 
 
 32 






MUESTRA HOMBRES MUJERES 
1 Túpac Amaru 
 
24 0.24 22 10 12 
3 Miguel Grau 
 
20 0.20 19 9 11 
5 Niña María 
 
26 0.25 25 12 13 
8 Dos de Mayo 
 
32 0.31 30 9 21 





4.5 Técnica de instrumentos de recolección de información  
Cuestionario sobre Clima escolar 
Para medir la variable 1 (Clima escolar), se elaboró un Cuestionario, el cual está 
dirigida a los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de   
Iberia, Tahuamanu, éste presenta las siguientes características: 
Ficha técnica de los instrumentos 
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción del Clima escolar según los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  
carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 50 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Muy en descuerdo (1); Muy en desacuerdo (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo 
ni en desacuerdo; (4) De acuerdo; Muy de acuerdo (5). Asimismo, el encuestado solo 







Las dimensiones que evalúa la Clima escolar son las siguientes: 
a) Dimensión: Estructura y procesos 
b) Dimensión: Infraestructura 
c) Dimensión: Toma de decisiones 
d) Dimensión: Sentido de pertinencia  
e) Dimensión: Compensación/reconocimiento 
f) Dimensión: Relaciones interpersonales 
 
Tabla 1. 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Clima escolar 
Dimensiones Estructura del Cuestionario Porcentaje 
Ítems Total 
Dimensión: Estructura y procesos  1,2,3,4,5,6,7,8,9 9 18% 
Dimensión: Infraestructura 10,11,12,13,14,15,16,17 8 16% 
Dimensión: Toma de decisiones 18,19,20,21,22,23,24,25 8 16% 
Dimensión: Sentido de pertinencia 26,27,28,29,30,31,32,33 8 16% 
Dimensión: Compensación/reconocimiento 34,35,36,37,38,39,40,41 8 16% 
Dimensión: Relaciones interpersonales 42,43,44,45,46,47,48,49,50 9 18% 









Niveles y rangos del Cuestionario de Clima escolar 
NIVELES MALO REGULAR BUENO 
Dimensión: Estructura y procesos  9 – 21 22 – 33 34 – 45 
Dimensión: Infraestructura 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Dimensión: Toma de decisiones 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Dimensión: Sentido de pertinencia 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Dimensión: Compensación/reconocimiento 8 – 19 20 – 29 30 – 40 
Dimensión: Relaciones interpersonales 9 – 21 22 – 33 34 – 45 
Clima escolar 50 – 117 118 – 183 184 – 250 
 
b) Cuestionario sobre Acción tutorial  
 
Para medir la variable 2 (Acción tutorial), se elaboró un cuestionario de Acción tutorial, el 
cual está dirigida a los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 




La presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de percepción de la Acción tutorial según los docentes de 
educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de  carácter 






El cuestionario consta de 51 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Siempre (4). Asimismo, el encuestado 
solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más de una alternativa, se 
invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa Acción tutorial son las siguientes: 
a) Personal social 
b) Académica 
c) Vocacional 
d) Salud corporal y mental 
e) Ayuda social 
f) Convivencia y disciplina 
g) Cultura y actualidad 
 
Tabla 3. 
Tabla de especificaciones para el cuestionario de Acción tutorial 
Dimensiones Estructura  Porcentaje 
Ítems Total 
Personal social 1,2,3,4,5,6,7 7 19% 
Académica 8,9,10,11,12,13,14,15 8 22% 
Vocacional 16,17,18,19 4 11% 
Salud corporal y mental 20,21,22,23,24,25 6 15% 
Ayuda social 26,27,28,29 4 11% 
Convivencia y disciplina 30,31,32,33 4 11% 
Cultura y actualidad 34,35,36,37 4 11% 








Niveles y rangos de la cuestionario de Acción tutorial 
 
Fuente: Cuestionario de Acción tutorial 
Elaboración: uno mismo. 
4.6 Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente investigación 
y procesado la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a analizar la 
información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos permitió 
realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y cuyos 
resultados se presentan a continuación: 
Niveles Malo Regular Bueno 
Clima escolar 7 – 14 15 – 21 22 – 28 
Académica 8 – 16  17 – 24 25 – 32  
Vocacional 4 – 8 9 – 12 13 – 16  
Salud corporal y mental 6 – 12 13 – 18 19 – 24 
Ayuda social 4 – 8 9 – 12 13 – 16  
Convivencia y disciplina 4 – 8 9 – 12 13 – 16  
Cultura y actualidad 4 – 8 9 – 12 13 – 16  





Nivel descriptivo  
4.3.1.1. Niveles de la variable Clima escolar 
 
Tabla 5. 
Distribución de frecuencias de la variable Clima escolar según los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
relativa (%)  
Bueno 184 - 250 7 6,9% 
Regular 118 – 183 92 90,2% 
Malo  50 – 117 3 2,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 1. Clima escolar 
La tabla 5 y figura 1, de una muestra de 102 encuestados, el 90.2% (92) considera regular 
el clima escolar en las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu,          el 6.9% (7) considera que es bueno el clima escolar y el 2.9% (3) 
considera que es malo el clima escolar. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 158.68 que de acuerdo con la tabla de 







Distribución de frecuencias de la dimensión: Estructura y procesos de los directores 
según los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 34 - 45 14 13,7% 
Regular 22 - 33 82 80,4% 
Malo  9 - 21 6 5,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 2. Dimensión: Estructura y procesos 
La tabla 6 y figura 2, de una muestra de 102 encuestados, el 80.4% (82) considera regular 
el clima escolar en la dimensión: Estructura y procesos en las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu, el 13.7% (14) considera buena la 
dimensión: Estructura y procesos y el 5.9% (6) considera mala la dimensión: Estructura y 
procesos. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 








Distribución de frecuencias de la dimensión: Infraestructura de los directores según los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 25 24,5% 
Regular 20 - 29 67 65,7% 
Malo  8 - 19 10 9,8% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 3. Dimensión: Infraestructura 
La tabla 7 y figura 3, de una muestra de 102 encuestados, el 65.7% (67) considera regular 
la dimensión: Infraestructura en las instituciones educativas públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu, el 24.5% (25) considera buena la dimensión: Infraestructura y el 9.8% 
(10) considera mala la dimensión: Infraestructura. Estos datos son confirmados por los 
estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 26.26 que de acuerdo con 








Distribución de frecuencias de la dimensión: Toma de decisiones de los directores según 
los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 12 11,8% 
Regular 20 - 29 85 83,3% 
Malo  8 - 19 5 4,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 4. Dimensión: Toma de decisiones 
La tabla 8 y figura 4, de una muestra de 102 encuestados, el 83.3% (85) considera regular 
la dimensión: Toma de decisiones en las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu, el 11.8% (12) considera buena la dimensión: Toma de 
decisiones y el 4.9% (5) considera mala la dimensión: Toma de decisiones. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 







Distribución de frecuencias de la dimensión: Sentido de pertinencia de los directores 
según los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 28 27,5% 
Regular 20 - 29 65 63,7% 
Malo  8 - 19 9 8,8% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 5. Dimensión: Sentido de pertinencia 
La tabla 9 y figura 5, de una muestra de 102 encuestados, el 63.7% (65) considera de 
regular la dimensión: Sentido de pertinencia en las instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu, el 27.5% (28) considera que es buena la dimensión: 
Sentido de pertinencia y el 8.8% (9) considera mala la dimensión: Sentido de pertinencia. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 








Distribución de frecuencias de la dimensión: Compensación/reconocimiento de los 
directores según los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 30 - 40 9 8,8% 
Regular 20 - 29 69 67,6% 
Malo  8 - 19 24 23,5% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 6. Dimensión: Compensación/reconocimiento 
La tabla 10 y figura 6, de una muestra de 102 encuestados, el 67.6% (69) considera de 
regular la dimensión: Compensación/reconocimiento en las instituciones educativas 
públicas  de la zona urbana de  Iberia, Tahuamanu , el 23.5% (24) considera que es buena 
la dimensión: Compensación/ reconocimiento y el 8.8% (9) considera mala la dimensión: 
Compensación/ reconocimiento. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 22.91 que de acuerdo con la tabla de 







Distribución de frecuencias de la dimensión: Relaciones interpersonales de los directores 
según los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 34 - 45 9 8,8% 
Regular 22 - 33 84 82,4% 
Malo  9 - 21 9 8,8% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 7. Dimensión: Relaciones interpersonales 
La tabla 11 y figura 7, de una muestra de 102 encuestados, el 82.4% (84) considera de 
regular la dimensión: Relaciones interpersonales en las instituciones educativas públicas  
de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu, el 8.8% (9) considera que es buena la dimensión: 
Compensación/ reconocimiento y el 8.8% (9) considera mala la dimensión: 
Compensación/ reconocimiento. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 26.99 que de acuerdo con la tabla de 





4.3.1.2. Niveles de la variable Acción tutorial 
 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias de la variable Acción tutorial según los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 112 - 148 7 6,9% 
Regular 75 - 111 92 90,2% 
Malo 37 - 74 3 2,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 8. Acción tutorial 
La tabla 12 y figura 8, de una muestra de 102 encuestados, el 90.2% (94) tiene un nivel 
bueno en su acción tutorial en las instituciones educativas públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu, el 6.9% (7) tiene un nivel bueno en su acción tutorial y el 2.9% (3) 
tiene un nivel malo en su acción tutorial. Estos datos son confirmados por los estadígrafos 
descriptivos correspondientes, en donde la media es 103.71 que de acuerdo con la tabla de 







Distribución de frecuencias de la dimensión Clima escolar según los docentes de 
educación secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 22 - 28 5 4,9% 
Regular 15 - 21 96 94,1% 
Malo 7 - 14 1 1,0% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 9. Clima escolar 
La tabla 13 y figura 9, de una muestra de 102 encuestados, el 94.1% (96) tiene un nivel 
regular en la dimensión clima escolar en las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de    Iberia, Tahuamanu, el 4.9% (5) tiene un nivel bueno en la dimensión clima 
escolar y el 1% (1) tienen un nivel malo en la dimensión clima escolar. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 







Distribución de frecuencias de la dimensión Académica según los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Iberia,Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 25 – 32 9 8,8% 
Regular 17 – 24 92 90,2% 
Malo 8  – 16 1 1,0% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 10. Dimensión: Académica 
La tabla 14 y figura 10, de una muestra de 102 encuestados, el 90.2% (92) tiene un nivel 
regular en la dimensión académica en las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu l 8.8% (9) tiene un nivel bueno en la dimensión académica y 
el 1% (1) tiene un nivel malo en la dimensión académica. Estos datos son confirmados por 
los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 23.32 que de acuerdo 






Distribución de frecuencias de la dimensión vocacional según los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Alto 13 - 16 5 4,9% 
Medio 9 - 12 93 91,2% 
Bajo 4 - 8 4 3,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 11. Dimensión: vocacional 
La tabla 15 y figura 11, de una muestra de 102 encuestados, el 91.2% (93) tiene un nivel 
regular en la dimensión vocacional en las instituciones educativas públicas  de la zona 
urbana Iberia Tahuamanu, el 4.9% (5) tiene un nivel bueno en la dimensión vocacional y el 
3.9% (4) tiene un nivel malo en la dimensión vocacional. Estos datos son confirmados por 
los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 10.96 que de acuerdo 







Distribución de frecuencias de la dimensión Salud corporal y mental según los docentes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Alto 19 - 24 8 7,8% 
Medio 13 - 18 92 90,2% 
Bajo 6 - 12 2 2,0% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 12. Dimensión: Salud corporal y mental 
La tabla 16 y figura 12, de una muestra de 102 encuestados, el 90.2% (92) tiene un nivel 
regular en la dimensión salud corporal y mental en las instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, Tahuamanu, el 7.8% (8) tiene un nivel bueno en la dimensión 
salud corporal y mental y el 2% (2) tiene un nivel malo en la dimensión salud corporal y 
mental. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en 







Distribución de frecuencias de la dimensión Ayuda social según los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 13 - 16 4 3,9% 
Regular 9 - 12 95 93,1% 
Malo 4 - 8 3 2,9% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 13. Dimensión: Ayuda social 
La tabla 17 y figura 13, de una muestra de 102 encuestados, el 93.1% (95) tiene un nivel 
regular en la dimensión ayuda social en las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de   Iberia, Tahuamanu, el 3.9% (4) tiene un nivel bueno en la dimensión ayuda 
social y el 2.9% (3) tiene un nivel malo en la dimensión ayuda social. Estos datos son 
confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde la media es 






Distribución de frecuencias de la dimensión Convivencia y disciplina según los docentes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 13 - 16 3 2,9% 
Regular 9 - 12 97 95,1% 
Malo 4 - 8 2 2,0% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 14. Dimensión: Convivencia y disciplina 
La tabla 18 y figura 14, de una muestra de 102 encuestados, el 95.1% (97) tiene un nivel 
regular en la dimensión convivencia y disciplina en las instituciones educativas públicas  
de la zona urbana de  Iberia, Tahuamanu, el 2.9% (3) tiene un nivel bueno en la dimensión 
convivencia y disciplina y el 2% (2) tiene un nivel malo en la dimensión convivencia y 
disciplina. Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, 







Distribución de frecuencias de la dimensión Cultura y actualidad según los docentes de 
educación secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
Niveles Rango Frecuencia  
Absoluta (f) 
Frecuencia 
Relativa (%)  
Bueno 13 - 16 3 2,9% 
Regular 9 - 12 97 95,1% 
Malo 4 - 8 2 2,0% 
Total  102 100.0% 
 
 
Figura 15. Dimensión: Cultura y actualidad 
La tabla 19 y figura 15, de una muestra de 102 encuestados, el 95.1% (97) tiene un nivel 
regular en la dimensión cultura y actualidad en las instituciones educativas públicas  de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu, el 2.9% (3) tiene un nivel bueno en la dimensión 
cultura y actualidad y el 2% (2) tiene un nivel malo en la dimensión cultura y actualidad. 
Estos datos son confirmados por los estadígrafos descriptivos correspondientes, en donde 






4.3.2. Nivel inferencial  
4.3.2.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado), Los pasos 
para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
 
Hipótesis Alternativa (H1): 









Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
 = 0,05 
 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov(a) 
  Estadístico gl Sig. 
Clima escolar 0,099 102 0,015 
Acción tutorial 0,245 102 0,000 
 
Paso 4: 
Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se rechaza 
la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es un 
número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 





Como el valor p de significancia del estadístico de prueba  de normalidad tiene el valor  de 
0,015 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la Hipótesis 
nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los resultados 
obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen de una 
distribución normal.  
Así, mismo según puede observarse en los gráficos siguientes la curva de distribución 
difieren de la curva normal. 
 
Figura 16. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Clima escolar 
 
Según puede observarse en la Figura 16 la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del Cuestionario de Clima escolar se hallan sesgados hacia la 
izquierda, teniendo una media de 158.68 y una desviación típica de 17.947, asimismo, el 
gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 
como una curva platicurtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 
concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392),  por lo tanto se 







Figura 17. Distribución de frecuencias de los puntajes de cuestionario de Acción tutorial 
 
Según puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la cuestionario de Acción tutorial se hallan sesgados hacia la derecha, 
teniendo una media de 103.71 y una desviación típica de 9.392. Asimismo, el gráfico 
muestra que la curva de distribución no difiere de la curva normal, considerada como una 
curva platicurtica. 
 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 
Cuestionario de Clima escolar como el cuestionario de Acción tutorial, por lo que se puede 
deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución 
normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no 
paramétricas para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado (relación de variables) 












5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1 Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre clima 
escolar. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre clima escolar. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 
90%, se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre 
clima escolar, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  








Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre clima escolar 
Expertos Clima escolar 
Experto 1 90% 
Experto 2 90% 
Experto 3 90% 
Experto 4 90% 
Promedio de Validez  90.00% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
acción tutorial. 
La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la misma que 
tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia 
con grados académicos de magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este 
procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 
referidos al cuestionario sobre acción tutorial. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de juicios emitidos por cada experto fue de 90%, 
se consideró al calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre acción 
tutorial, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado.  
 








Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre acción tutorial 
Expertos Acción tutorial 
Experto 1  94% 
Experto 2 94% 
Experto 3 94% 
Experto 4 94% 
Promedio de Validez  94.00% 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, en 
ambas variables, para determinar el nivel de validez, pueden ser comprendidos en la 
siguiente tabla. 
Tabla 23. 
Valores de los niveles de validez 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 
mejoramiento de la Acción tutorial de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Clima escolar y el cuestionario de Acción tutorial obtuvieron el valor de 94%, 





5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos. 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. 
Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
a. Para determinar  el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el 
método de consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 
10 encuestados. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el 
grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por 
EL MÉTODO DE CONSISTENCIA INTERNA, el cual consiste en hallar 
la varianza de cada pregunta, en este caso se halló las varianza de las 
preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y 
se establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el 
coeficiente de ALFA DE CRONBACH.  
Así tenemos: 
Dónde: 
     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2
 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2
 =   Varianza total 
 





























Nivel de confiabilidad según el método de consistencia interna 






Clima escolar 50 10 0.981 
Acción tutorial 37 10 0.973 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
 
Tabla 25. 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Fuente: Hernández S., R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  Edit. 
Mac Graw Hill.  México. Cuarta  edic. Pags. 438 – 439. 
Dado que en la aplicación del Cuestionario de Clima escolar se obtuvo el valor  de 
0,981 y en la aplicación del cuestionario de Acción tutorial se obtuvo el valor de 0,973, 






5.1.2 Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
En la presente investigación, se utilizaron las siguientes técnicas: 
a. Cuestionario de Clima escolar, constituido por 51 ítems, dirigido a estudiantes,  
para conocer las características de la variable 1 (Clima escolar). 
 
b. Cuestionario para Acción tutorial, constituido por 51 ítems, dirigido a 
estudiantes,  para conocer las características de la variable 2 (Acción tutorial). 
 
c. Cuestionarios bibliográficas y de investigación, para recolectar información 
sobre los aspectos teóricos de la investigación. 
 
d. Fórmulas estadísticas, para el procesamiento estadístico de los datos en el 
muestreo, la prueba de hipótesis (Chi Cuadrado y Rho de Spearman), mediante 
el software estadístico SPSS 20. 
 
5.2 Presentación análisis de los resultados  
Prueba de hipótesis 
En el presente rubro se pone de manifiesto la relación existente entre las variables 
en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, contrastándolas en el 
mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpretación de los datos. 
 
Hipótesis general 
Existe una relación significativa entre el clima escolar y la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona 





Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipóteses Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima escolar y la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
 
Existe una relación significativa entre el clima escolar y la acción tutorial en los docentes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 









Tabla de contingencia Clima escolar * Acción tutorial 
 
Chi cuadrado = 204.000     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.620 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 26 se puede observar que el 6.9% de los encuestados que consideran 
bueno el clima escolar también tiene un nivel bueno en la acción tutorial, por otro lado el 
90.2% de los encuestados que consideran regular el clima escolar también tiene un nivel 
regular en la acción tutorial, por último el 2.9% de los encuestados que consideran malo el 
clima escolar también tienen un nivel malo de acción tutorial 












n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 0 0.0% 7 6.9% 7 6.9%
Regular 0 0.0% 92 90.2% 0 0.0% 92 90.2%
Malo 3 2.9% 0 0.0% 0 0.0% 3 2.9%
Total 3 2.9% 92 90.2% 7 6.9% 102 100.0%






Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 204.000  > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces:  
 
Existe una relación significativa entre el clima escolar y la acción tutorial en los docentes 
de educación secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Puerto Maldonado. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el Clima escolar está relacionado directamente con la Acción 
tutorial, es decir que a mayores niveles del clima escolar existirán mayores niveles de 
Acción tutorial, además según la correlación de Spearman de 0.620  representan ésta una 
correlación positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 
comunes r
2
 = 0.385 por lo tanto existe una varianza compartida del 38.5% (Hernández, 







Figura 18.Diagrama de dispersión Clima escolar vs Acción tutorial 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima escolar y 
la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de    Iberia, Tahuamanu.    . 
Hipótesis específica 1 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión estructura y procesos y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas  de la zona urbana de  Iberia, Tahuamanu. 
  
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 





No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión estructura y 
procesos y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
  
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión estructura y 
procesos y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 














Tabla de contingencia Clima escolar dimensión estructura y procesos * Acción tutorial 
 
Chi cuadrado = 20.18     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.283 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 27 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que consideran 
bueno el clima escolar dimensión estructura y procesos también tiene un nivel bueno en la 
acción tutorial, por otro lado el 74.5% de los encuestados que consideran regular el clima 
escolar dimensión estructura y procesos también tiene un nivel regular en la acción 
tutorial, por último el 2.9% de los encuestados que consideran malo el clima escolar 
dimensión estructura y procesos también tienen un nivel regular de acción tutorial 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 20.18 
X
2





n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 10 9.9% 4 3.9% 14 13.8%
Regular 3 2.9% 76 74.5% 3 2.9% 82 80.3%
Malo 0 0.0% 6 5.9% 0 0.0% 6 5.9%









Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 20.18  > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión estructura y procesos y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el Clima escolar dimensión estructura y procesos está relacionado 
directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima escolar 
dimensión estructura y procesos existirán mayores niveles de Acción tutorial, además 
según la correlación de Spearman de 0.283  representan ésta una correlación positiva débil; 
así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.080 por lo tanto 







Figura 19. Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión estructura y procesos vs 
Acción tutorial  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima 
escolar dimensión estructura y procesos y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Hipótesis específica 2 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión infraestructura y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas  de la zona urbana de Puerto Maldonado. 
 Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 





No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión infraestructura 
y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión infraestructura y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 












Tabla de contingencia Clima escolar dimensión infraestructura * Acción tutorial 
 
Chi cuadrado = 36.860     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.302 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 28 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que consideran bueno el 
clima escolar dimensión infraestructura también tiene un nivel bueno en la acción tutorial, 
por otro lado el 60.8% de los encuestados que consideran regular el clima escolar 
dimensión infraestructura también tiene un nivel regular en la acción tutorial, por último el 
1% de los encuestados que consideran malo el clima escolar dimensión infraestructura 
también tienen un nivel malo de acción tutorial. 
 




OBTENIDO  = 36.860 
X
2




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 21 20.6% 4 3.9% 25 24.5%
Regular 2 2.0% 62 60.8% 3 2.9% 67 65.7%
Malo 1 1.0% 9 8.8% 0 0.0% 10 9.8%
Total 3 3.0% 92 90.2% 7 6.8% 102 100.0%






Luego 36.860  > 16.919 
 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces:  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión nfraestructura y la acción 
tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas  
de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Clima escolar dimensión infraestructura está relacionado 
directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima escolar 
dimensión infraestructura existirán mayores niveles de Acción tutorial, además según la 
correlación de Spearman de 0.302  representan ésta una correlación positiva débil; así 
mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.0.91 por lo tanto 







Figura 20.Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión infraestructura vs Acción 
tutorial 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima 
escolar dimensión infraestructura y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Hipótesis específica 3 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión toma de decisiones y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 







Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
Hipóteses Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión toma de decisiones y 
la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión toma de decisiones y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 













Tabla de contingencia Clima escolar dimensión toma de decisiones * Acción tutorial 
 
Chi cuadrado = 20.311     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.367 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 29 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que consideran bueno el 
clima escolar dimensión toma de decisiones también tiene un nivel bueno en la acción 
tutorial, por otro lado el 78.4% de los encuestados que consideran regular el clima escolar 
dimensión toma de decisiones también tiene un nivel regular en la acción tutorial, por 
último el 1% de los encuestados que consideran malo el clima escolar dimensión toma de 
decisiones también tienen un nivel malo de acción tutorial. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 20.311 
X
2




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 20.311  > 16.919 
 
n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 8 7.9% 4 3.9% 12 11.8%
Regular 2 2.0% 80 78.4% 3 2.9% 85 83.3%
Malo 1 1.0% 4 3.9% 0 0.0% 5 4.9%









Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces:  
 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión toma de decisiones y la 
acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
 
También se observa que el Clima escolar dimensión toma de decisiones está relacionado 
directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima escolar 
dimensión toma de decisiones existirán mayores niveles de Acción tutorial, además según 
la correlación de Spearman de 0.367  representan ésta una correlación positiva débil; así 
mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 0.135 por lo tanto 







Figura 21.Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión toma de decisiones vs Acción 
tutorial  
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión toma de decisiones y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria 
de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis específica 4 
 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión sentido de pertinencia y 
la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 






Hipóteses Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión sentido de pertinencia 
y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión sentido de pertinencia y 
la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
 
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 










Tabla de contingencia Clima escolar dimensión sentido de pertinencia * Acción tutorial 
 
Chi cuadrado = 38.987     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.435 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 30 se puede observar que el 4.9% de los encuestados que consideran bueno el 
clima escolar dimensión sentido de pertinencia también tiene un nivel bueno en la acción 
tutorial, por otro lado el 61.8% de los encuestados que consideran regular el clima escolar 
dimensión sentido de pertenencia también tiene un nivel regular en la acción tutorial, por 
último el 2.9% de los encuestados que consideran malo el clima escolar dimensión sentido 
de pertinencia también tienen un nivel malo de acción tutorial. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 38.987 
X
2




n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 23 22.5% 5 4.9% 28 27.4%
Regular 0 0.0% 63 61.8% 2 2.0% 65 63.8%
Malo 3 2.9% 6 5.9% 0 0.0% 9 8.8%









Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 38.987  > 16.919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión sentido de pertenencia y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el Clima escolar dimensión sentido de pertinencia está 
relacionado directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima 
escolar dimensión sentido de pertenencia existirán mayores niveles de Acción tutorial, 
además según la correlación de Spearman de 0.435  representan ésta una correlación 
positiva media; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 
0.189 por lo tanto existe una varianza compartida del 18.9% (Hernández, Fernández y 







Figura 22.Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión sentido de pertinencia vs 
Acción tutorial  
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión sentido de pertinencia y la acción tutorial en los docentes de educación 






Hipótesis específica 5 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Compensación/reconocimiento y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
  
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipóteses Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Compensación/reconocimiento y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Compensación/reconocimiento y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 







Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 31 
Tabla de contingencia Clima escolar dimensión Compensación/recompensa * Acción 
tutorial 
 
Chi cuadrado = 31.794     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.361 
 
  
n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 5 4.9% 4 3.9% 9 8.8%
Regular 0 0.0% 67 65.7% 2 2.0% 69 67.7%
Malo 3 2.9% 19.6 19.6% 1 1.0% 23.6 23.5%










Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 31 se puede observar que el 3.9% de los encuestados que consideran bueno el 
clima escolar dimensión Compensación/ recompensa también tiene un nivel bueno en la 
acción tutorial, por otro lado el 65.7% de los encuestados que consideran regular el clima 
escolar dimensión Compensación/recompensa también tiene un nivel regular en la acción 
tutorial, por último el 2.9% de los encuestados que consideran malo el clima escolar 
dimensión  
Compensación/recompensa también tienen un nivel malo de acción tutorial. 




OBTENIDO  = 31.794 
X
2




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
Luego 31.794  > 16.919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces:  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Compensación/recompensa y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 





También se observa que el Clima escolar dimensión Compensación/recompensa está 
relacionado directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima 
escolar dimensión Compensación/recompensa existirán mayores niveles de Acción 
tutorial, además según la correlación de Spearman de 0.361  representan ésta una 
correlación positiva débil; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores 
comunes r
2
 = 0.130 por lo tanto existe una varianza compartida del 13% (Hernández, 
Fernández y Baptista. 2010, p. 313). 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión Compensación/recompensa 







Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión Compensación/recompensa y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
  
Hipótesis específica 6 
 
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión Relaciones 
interpersonales y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
  
Paso 1: Planteamiento   de   la   hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa  (H 1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión Relaciones 
interpersonales y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
Hipótesis Alternativa (H1):  
Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión Relaciones 
interpersonales y la acción tutorial en los docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas  de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu 






El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es más 
conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este nivel de 
riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que:   
Paso 3:   Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables objeto 
de estudio,  se ha  utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 32 
Tabla de contingencia Clima escolar dimensión Relaciones interpersonales * Acción 
tutorial 
 
Chi cuadrado = 49.290     g.l. = 4     p = 0.000 < 0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.512 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 32 se puede observar que el 4.9% de los encuestados que consideran bueno el 
clima escolar dimensión Compensación/ recompensa también tiene un nivel bueno en la 
acción tutorial, por otro lado el 79.4% de los encuestados que consideran regular el clima 
n % n % n % n %
Bueno 0 0.0% 4 3.9% 5 4.9% 9 8.8%
Regular 1 0.9% 81 79.4% 2 2.0% 84 82.3%
Malo 2 2.0% 7 6.9% 0 0.0% 9 8.9%










escolar dimensión Relaciones interpersonales también tiene un nivel regular en la acción 
tutorial, por último el 2% de los encuestados que consideran malo el clima escolar 
dimensión Relaciones interpersonales también tienen un nivel malo de acción tutorial. 
 
Interpretación del Chi cuadrado 
X
2
OBTENIDO  = 49.290 
X
2




Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha). 
 
Luego 49.290  > 16.919 
Se puede inferir que  se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis de alterna, entonces: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión Relaciones interpersonales y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el Clima escolar dimensión Relaciones interpersonales está 
relacionado directamente con el Acción tutorial, es decir que a mayores niveles del clima 
escolar dimensión Relaciones interpersonales existirán mayores niveles de Acción tutorial, 
además según la correlación de Spearman de 0.512 representan ésta una correlación 
positiva débil; así mismo si elevamos r
2
 se obtiene la varianza de factores comunes r
2
 = 
0.262 por lo tanto existe una varianza compartida del 26% (Hernández, Fernández y 















Figura 24. Diagrama de dispersión Clima escolar dimensión Relaciones interpersonales 
vs Acción tutorial  
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: Existe una relación significativa entre el clima escolar 
dimensión Relaciones interpersonales y la acción tutorial en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
 
5.3. Discusión de los resultados 
Los resultados mostraron que una muestra de 102 encuestados, el 90.2% (92) considera 
regular el clima escolar en las instituciones educativas públicas  de la zona urbana de 
Puerto Maldonado, el 6.9% (7) considera que es bueno el clima escolar y el 2.9% (3) 
considera que es malo el clima escolar, estos resultados concuerdan con lo hallado por 
Wetzell (2009), obtuvo como resultado que los estudiantes de colegios estatales y 
particulares perciben un clima motivacional en la clase medianamente regular, destacando 





diferencias significativas en el clima motivacional en la clase de los colegios por tipo de 
gestión escolar, es decir, los estudiantes de colegios particulares perciben un mejor clima 
en la clase que los de colegios estatales, pero ambos no presentan puntajes que se 
traduzcan en un buen clima en la clase, estos resultados son algo similares a lo encontrado 
por Murillo y Becerra (2009), donde señalan que el problema más percibido sobre el clima 
sería los problemas en la comunicación y el estilo de liderazgo ejercido por los directivos, 
igualmente, reconocen como obstaculizadores propios de la persona, aspectos como la 
envidia, la intolerancia, el egoísmo, los rumores y la irresponsabilidad, elementos que se 
vinculan tanto a la persona del docente, como a su rol profesional. Asimismo es importante 
señalar que el 82% opinan que el nivel de las relaciones interpersonales es de un nivel 
regular, similares resultados con los de Cornejo y Redondo (2001). 
Los datos sugieren que desde la Acción Tutorial se puede fomentar la 
responsabilidad y autonomía de trabajo y la resolución conjunta de situaciones 
conflictivas, lo que va a provocar un clima positivo. 
Además, considerando que en la escuela el aprendizaje sucede en una relación entre 
personas, calidad del clima y logro de aprendizajes han de fundirse en la creación de 
vínculos pedagógicos nutritivos enmarcados en el saber, la confianza y la satisfacción de 
las necesidades individuales (Onetto, 2003). Más aún, si se considera que en un contexto 
de alta vulnerabilidad los niños se presentan en mayor riesgo de no haber contado con 
relaciones interpersonales primarias muy satisfactorias asociadas al estrés y daño que 
puedan vivenciar sus familias (Mena, 2006), han de necesitar encontrar experiencias 
reparatorias en su vínculo con los docentes y desde ahí aprender. 
También podemos mencionar que el 84% de los docentes sostienen que las 
relaciones interpersonales que presentan los directores es de un nivel regular, esto es 





adecuadamente las relaciones interpersonales con todo su personal, estos datos coinciden 
con lo hallado por López (2010) en su estudio denominado "Comunicación gerencial y 
relaciones interpersonales en el nivel de educación básica primaria", en las cuales señala 
que el dominio de la comunicación gerencial por parte de los directivos permite mantener 
medianamente las relaciones interpersonales en las instituciones educativas. 
Respecto a la variable la acción tutorial realizada por los docentes se aprecia que el 
82.3% opinan que las actividades de la acción tutorial realizada por los docentes es de un 
nivel regular, solo el 6,5% opinan que es bueno y el 2,9% es de un nivel malo, esto se ve 
reflejado también en cada una de las dimensiones como la ayuda social, vocacional, salud 
corporal y mental, cultura y actualidad, convivencia y disciplina. 
El profesorado se encuentra preparado y con conocimiento para ser tutores sin 
embargo no se sienten con ánimos para realizar esta actividad con total cabalidad y calidad 
lo cual se ve reflejado en los datos hallados. Observamos que teniendo un clima escolar de 
un nivel regular las actividades de la acción tutorial es también regular, lo cual merece un 
análisis más profundo para aplicar estrategias que conlleven a una mejora de ambas.  
Al encontrar que el clima escolar dimensión compensación/reconocimiento y la 
acción tutorial en docentes de educación secundaria de las instituciones educativas 
públicas  la correlación es positiva débil, nos demuestra que las compensaciones, los 
reconocimientos que reciben los docentes de  parte de la institución esta débilmente 
relacionado con su actuar dentro de las labores de la acción tutorial, no es una motivación 
que empuje a los docentes a mejorar su accionar. Asimismo la relación entre el clima 
escolar dimensión  toma de decisiones y  la acción tutorial en docentes es positiva débil, 
esto nos demuestra que las decisiones tomadas por la  plana directiva no está relacionada 
con las acciones tutoriales de los docentes, es posible que la toma de decisiones esté dada 






Con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5% se concluye que: 
 
Primera: Existe una relación significativa entre el clima escolar y la acción tutorial en 
los docentes de educación secundaria de las instituciones educativas públicas  
de la zona urbana de   Iberia, Tahuamanu (p < 0.05 y Rho de Spearman = 
0.620 correlación positiva media). 
 
Segunda: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Infraestructura y  la acción tutorial en docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana de   Iberia, 
Tahuamanu.  (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.283 correlación positiva 
débil). 
 
Tercera: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
Infraestructura y  la acción tutorial en docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana de  Iberia, 
Tahuamanu. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.302 correlación positiva 
débil). 
 
Cuarta: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión toma de   
decisiones y la acción tutorial en docentes de educación secundaria de 
instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu.           






Quinta: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión sentido de 
pertinencia y la acción tutorial en docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, Tahuamanu.     
. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.435 correlación positiva media). 
Sexta: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión 
compensación/reconocimiento y la acción tutorial en docentes de educación 
secundaria de las instituciones educativas públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu. (p < 0.05 y Rho de Spearman = 0.361 correlación 
positiva débil). 
 
Séptima: Existe una relación significativa entre el clima escolar dimensión relaciones 
interpersonales y la acción tutorial en docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 











1. Teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran en un proceso de crecimiento 
y desarrollo de la personalidad, es necesario realizar acciones tutoriales acordes a 
su desarrollo psicológico y a sus características personales. 
 
2. Se recomienda seguir investigando sobre este tema para desarrollar programas 
dirigido a toda la comunidad educativa para mejorar el clima escolar en las 
instituciones educativas. 
 
3. Seguir fomentando las acciones para obtener un  clima escolar favorable y una  
acción tutorial  ya que ambos contribuyen directamente en la relación profesor-
alumno, asumiendo el grupo-clase los valores, normas y hábitos de trabajo. 
 
4. Potenciar las actividades de la acción tutorial realizada por los docentes. 
 
5. Aplicar estrategias innovadores para mejorar el clima escolar y por ende la acción 
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Apéndices A.  
Matriz de consistencia 
Formulación del problema Objetivos  Hipótesis Variables Metodología 
 
¿Qué relación existe entre  el clima 
escolar y la acción tutorial en los docentes 
de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas  de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu? 
 
 
Establecer la relación existente entre 
el clima escolar y la acción tutorial 
en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas  de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu                        
 
 
Existe una relación significativa entre el 
clima escolar y la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas  de la 
zona urbana de                      Iberia, 
Tahuamanu 
 

















































































creado por Yurani 
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1. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión Estructura y Procesos y 
la acción tutorial en los docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu? 
 
2. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión Infraestructura y la 
acción tutorial en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu? 
 
3. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión  toma de decisiones y  la 
acción tutorial en docentes de 
educación secundaria de 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu? 
 
4. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión or sentido de pertinencia 
y la acción tutorial  en docentes de 
 
1. Determinar el grado de 
relación existente entre el 
clima escolar dimensión 
Estructura y Procesos y la 
acción tutorial en los docentes 
de educación secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de 
Puerto Maldonado. 
 
2. Establecer el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión Infraestructura y  la 
acción tutorial en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas 




3. Establecer es el grado de 
relación existente entre el 
clima escolar dimensión  toma 
de decisiones y  la acción 
tutorial en docentes de 
educación secundaria de 
instituciones educativas 




H1. Existe una relación significativa 
entre el clima escolar dimensión 
Infraestructura y  la acción tutorial en 
docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Puerto Maldonado. 
Ho. No existe una relación 
significativa entre el clima escolar 
dimensión Infraestructura y la acción 
tutorial en docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana 
de Iberia, Tahuamanu. 
 
H2. Existe una relación significativa 
entre el clima escolar dimensión 
Infraestructura y la acción tutorial en 
docentes de educación secundaria de 
las instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
H3. Existe una relación significativa 
entre el clima escolar dimensión toma 
de   decisiones y la acción tutorial en 
docentes de educación secundaria de 
instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
. 
 






educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu? 
5. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión 
compensación/reconocimiento y la 
acción tutorial en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de 
la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu? 
 
6. ¿Cuál es el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión relaciones 
interpersonales y la acción tutorial 
en docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona 
urbana de Iberia, Tahuamanu? 
 
7. ¿Cuál es la relación entre el factor 
compensación/reconocimiento del 
clima escolar con la acción tutorial 
en los docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas del nivel 
secundaria  de la zona urbana de  
Iberia, Tahuamanu? 
4. Determinar el grado de 
relación existente entre el 
clima escolar dimensión 
sentido de pertinencia y la 
acción tutorial  en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de 
Iberia, Tahuamanu 
5. Establecer el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión 
compensación/reconocimiento 
y la acción tutorial en docentes 
de educación secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de  
           Iberia, Tahuamanu 
6. Establecer el grado de relación 
existente entre el clima escolar 
dimensión relaciones 
interpersonales y la acción 
tutorial en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas de la zona urbana de  
          Iberia, Tahuamanu 
7. Establecer la relación entre el 
factor 
compensación/reconocimiento 
del clima escolar con la acción 
tutorial en los docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria 
de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. 
entre el clima escolar dimensión 
sentido de pertinencia y la acción 
tutorial en docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana 
de . Iberia, Tahuamanu. 
. 
 
H5. Existe una relación significativa 
entre el clima escolar dimensión 
compensación/reconocimiento y la 
acción tutorial en docentes de 
educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas de la 
zona urbana de Iberia, Tahuamanu. 
 
H6. Existe una relación significativa 
entre el clima escolar dimensión 
relaciones interpersonales y la acción 
tutorial en docentes de educación 
secundaria de las instituciones 
educativas públicas de la zona urbana 
de Iberia, Tahuamanu. 
H7: Existe una relación significativa 
entre el factor 
compensación/reconocimiento del clima 
escolar con la acción tutorial en los 
docentes de educación secundaria de las 
instituciones educativas públicas del 









Personal social Desarrollo y 





 Académica Relación tutor-
estudiante 
Vocacional Descubrimiento de 




Salud corporal y 
mental 
Asume una actitud 
responsable 
respecto a su salud 
integral 



























Diseño y validación de un instrumento para medir el clima escolar en 
docentes de Instituciones Educativas. 
Estimado Docente: 
La presente encuesta es parte de un Proyecto de Investigación que tiene como finalidad obtener información 
acerca del Clima Organizacional en instituciones educativas públicas de la zona urbana de Iberia, 
Tahuamanu. La información obtenida a través de este cuestionario tendrá un manejo estrictamente 
confidencial y con fines exclusivamente académicos por lo que te pido que respondas con sinceridad. Por 
favor, responde marcando con una X sobre la casilla que mejor represente  tu percepción al Item consultado. 




























a. Menor de 25 
b. Entre 26 y 35 
c. Entre 36 y 45 
d. Entre 46 y 55 
e. Mayor de 55 
 
 
a. Menos de un año 
b. Entre 1 y 4 años 
c. Entre 5 y 8 años 













a. Educación Primaria 
b. Educación Secundaria 
 
a. Menos de 1 año 
b. Entre 1 y 4 años 
c. Entre 5 y 8 años 
d. Más de 8 años 
 
 
A continuación, tenga en cuenta que la escala manejada es la siguiente: 
 
1). Muy en desacuerdo 
2). En desacuerdo 
     3). Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
     4). De acuerdo 
















Le solicitamos marcar sobre la casilla de la opción  que se acerque más a su percepción. 
I. Dimensión : estructura y procesos. 
A continuación encontrarás nueve, (09), enunciados relacionados con la estructura y procesos de su institución, 
dichas dimensiones abordan la “formalización” de los elementos constitutivos de la organización educativa. 
1 La IE  cuenta con una estructura formal definida que permite el fácil manejo de las 
diferentes áreas. 
1 2 3 4 5 
2 Los indicadores con que la IE mide mi desempeño laboral son inadecuados. 1 2 3 4 5 
3 Los procedimientos para verificar el cumplimiento de los objetivos en las tareas que 
me son asignadas, facilitan los procesos. 
1 2 3 4 5 
4 La comunicación entre docentes y administrativos, dificulta mi labor dentro de la 
IE. 
1 2 3 4 5 
5 Las tareas y funciones que me asigna la IE  son claras y planificadas. 1 2 3 4 5 
6 Las políticas internas de la IE, carecen de precisión y confiabilidad. 1 2 3 4 5 
7 El seguimiento respecto a la organización y planificación de las tareas que me son 
encomendadas, es adecuado. 
1 2 3 4 5 
8 La IE no facilita mecanismos que me aporten al logro de los objetivos propuestos. 1 2 3 4 5 
9 El grado de disciplina que existe en la IE facilita la realización de mi trabajo. 1 2 3 4 5 
 
II. Dimensión: Infraestructura 
Los siguientes ocho (8) enunciados buscan conocer su percepción acerca de la infraestructura de su IE,  entendida 
como todos aquellos elementos que conforman el ambiente físico de trabajo. 
10 Las condiciones físicas de los espacios, (iluminación, niveles de ruido y 
ventilación), son inadecuadas para la realización de mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
11 Las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, facilitan el desempeño 
de mis funciones. 
1 2 3 4 5 
12 Los elementos necesarios para la realización de mi trabajo no se encuentran 
disponibles. (Elementos de oficina, computadores, impresoras y fotocopias). 






13 Dispongo de los materiales didácticos necesarios para preparar y ejecutar mis 
clases. 
1 2 3 4 5 
14 El servicio de cafetería para el personal docente, no cumple mis expectativas. 1 2 3 4 5 
15 La planta física de la IE. Se adapta a las normas básicas de seguridad en situaciones 
de emergencia. 
1 2 3 4 5 
16 Los espacios y materiales que la IE pone a mi disposición para el desarrollo de las 
clases, son insuficientes y poco pertinentes. 
1 2 3 4 5 
17 Los espacios físicos permiten la sana recreación y esparcimiento. 1 2 3 4 5 
 
III. Dimensión: toma de decisiones. 
Esta Dimensión consta de ocho, (08) enunciados relacionados con la dimensión Toma de Decisiones, relacionadas con 
la libertad  de ejercer acciones pendientes al fortalecimiento de los procesos, así como el nivel de confianza y 
participación en las decisiones y acciones que ejercen los miembros de la organización educativa.  
18 Las decisiones tomadas por el equipo directivo de la institución, carecen de 
pertinencia. 
1 2 3 4 5 
19 Para el desempeño de mi trabajo cuento con autonomía. 1 2 3 4 5 
20 El apoyo de mis coordinadores para emprender iniciativas que aporten al 
desempeño de mi trabajo, es insuficiente. 
1 2 3 4 5 
21 Participo activamente en la toma de decisiones que afectan el cumplimiento de mis 
funciones y/o tareas. 
1 2 3 4 5 
22 La institución carece de oportunidades donde puedo participar y aportar en las 
decisiones relacionadas con el desarrollo de mi trabajo. 
1 2 3 4 5 
23 Confío en las decisiones tomadas dentro de la institución. 1 2 3 4 5 
24 Las decisiones que se toman en la institución, desconocen las implicaciones que 
pueden tener para los docentes. 
1 2 3 4 5 








Iv. Dimensión identidad personal y profesional/sentido de pertinencia. 
 
El nivel de satisfacción con la profesión, funciones y tareas que se ejercen, hacen parte fundamental de esta 
dimensión. La denominada “vocación docente” es un factor motivacional clave en el desempeño de 
funciones relacionadas con el ejercicio de educar. Los ocho (08) enunciados que encuentra a continuación, 
buscan conocer su percepción frente a estos aspectos. 
 
26 Considero que esta IE es un buen lugar para trabajar. 1 2 3 4 5 
27 Me siento insatisfecho con el trabajo que realizo. 1 2 3 4 5 
28 Me siento realizado profesionalmente respecto  a mi labor docente. 1 2 3 4 5 
29 Mi trabajo y compromiso con la IE no es valorado por los directivos. 1 2 3 4 5 
30 Me siento identificado con los valores que se imparten en esta IE. 1 2 3 4 5 
31 Mi trabajo y compromiso con la IE, no es valorado por los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
1 2 3 4 5 
32 Me siento orgulloso de pertenecer a esta IE. 1 2 3 4 5 









V. Dimensión: compensación-reconocimiento. 
Los siguientes nueve, (9) enunciados se relacionan con la dimensión Compensación/Reconocimiento, vinculando la 
motivación como elemento que posibilita el compromiso con los principios, acciones y tareas que se enmarcan 
dentro del quehacer educativo propio del docente. 
 
34 La política de remuneración del MED, está acorde con mis expectativas. 1 2 3 4 5 
 
35 
La correspondencia entre mi remuneración salarial y las responsabilidades que me 
son encomendadas, es inequitativa. 
1 2 3 4 5 
36 Existe equidad entre mi remuneración salarial y mi formación académica. 1 2 3 4 5 
 
37 
En comparación con otros sectores, considero que mi remuneración es inadecuada. 1 2 3 4 5 
 
38 
Los tiempos y responsabilidades asignadas, permiten un equilibrio entre mi vida 
personal y laboral. 
1 2 3 4 5 
 
39 
No existen mecanismos de reconocimiento para los docentes que se desempeñan de 
manera sobresaliente. 
1 2 3 4 5 
 
40 
Existe y se ejecuta un plan continuo de capacitación que me permite actualizarme 
para el mejor desempeño de mis funciones. 
1 2 3 4 5 
 
41 
La institución carece de oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional para 
los docentes. 













VI. Dimensión: relaciones interpersonales. 
 
Los siguientes nueve, (09) enunciados, están vinculadas con la dimensión Relaciones Interpersonales, que centra su 
atención en las relaciones entre  los miembros de la organización, sean estas entre pares, docentes o estructuras de 




Las relaciones con colegas de áreas y niveles escolares diferentes al mío, carecen de 
respeto. 
1 2 3 4 5 
 
43 
El nivel de interacción con mis colegas me permite compartir experiencias y 
mejorar mis prácticas pedagógicas. 
1 2 3 4 5 
 
44 
La institución no promueve equipos de trabajo que me aportan al cumplimiento de 
los objetivos propuestos. 
1 2 3 4 5 
45 En los equipos de trabajo donde participo, mis opiniones son valoradas. 1 2 3 4 5 
 
46 
La institución no facilita espacios para la identificación y resolución de conflictos. 1 2 3 4 5 
47 Mis colegas me tratan con respeto. 1 2 3 4 5 
 
48 
He sentido alguna manifestación de discriminación por parte de mis colegas en el 
último año. 
1 2 3 4 5 
49 La comunicación de las directivas hacia los docentes, es confiable. 1 2 3 4 5 
50 La relación con mis jefes,  carece de empatía.      
 
 









Cuestionario del Docente sobre Acción Tutorial 
 
     Datos personales: 




Grado:   ………………………………Sección: …………………..   Fecha: ……………………. 
Instrucciones  
Estimado(a) colega:  
Estoy realizando un trabajo de investigación sobre la Acción Tutorial que usted realiza dentro de su aula, para lo cual le 
pido que lea atentamente cada pregunta y elija la respuesta que crea conveniente de acuerdo a la labor que desarrolla. 
Hay cuatro posibilidades por lo que deberá colocar un aspa(X) en la respuesta que considere adecuada. 









01 Realiza el seguimiento del desempeño y evolución personal y académico 
del alumno. 
    
02 Resuelve dudas y dificultades en clases de Tutoría.     
03 Logra el desarrollo de la identidad y autonomía de sus estudiantes 
mediante la orientación. 
    
04 Siente que no contribuye al desarrollo socio afectivo de sus estudiantes.     
05 Realiza coordinaciones y toma acciones adecuadas para resolver casos 
especiales en sus estudiantes. 
    
06 Presenta dificultades para comunicarse en forma abierta y receptiva.     
07 Desarrolla la labor tutorial realizando un acompañamiento  efectivo y 
responsable. 
    
Académica  
08 Fomenta el uso de técnicas y estrategias para mejorar el rendimiento 
académico. 
    
09 Conoce y toma en cuenta los estilos de aprendizaje de sus estudiantes.     
10 Está atento a la aparición de posibles problemas  de aprendizaje para 
buscar apoyo especializado. 
    
11 Realiza el seguimiento del desempeño académico de sus estudiantes, 
ayudándolos a reconocer logros y dificultades. 
    
12 Desarrolla temas de motivación hacia el estudio.     
13 Orienta la interacción de los estudiantes al trabajo en equipo.     
14 Fomenta en los estudiantes, habilidades y actitudes que los lleven a 
optimizar su proceso de aprendizaje. 






15 Considera que su labor en el aspecto académico es óptima.     
Vocacional  
16 Desarrolla temas que conlleven a la valoración de características 
personales. 
    
17 Considera que no es necesaria la orientación vocacional en el nivel de 
primaria. 
    
18 Fomenta en los estudiantes, actitudes de confianza y seguridad en sus 
capacidades y habilidades. 
    
19 Incentiva en sus estudiantes, una visión positiva y optimista acerca de lo 
que pueden lograr en el futuro. 
    
Salud Corporal y Mental  
20 Promueve la práctica de hábitos y actitudes acordes a un estilo de vida 
saludables. 
    
21 Orienta sobre la importancia de una alimentación adecuada y su relación 
con el estado de salud en general. 
    
22 Desarrolla temas de prevención y promoción frente a los factores de 
riesgo como drogas, pandillaje, etc. 
    
23 Promueve y participa activamente en campañas de fortalecimiento y 
protección de los estudiantes frente a los factores de riesgo. 
    
24 Brinda apoyo especial a los estudiantes que trabajan y ayudan en la 
economía de sus hogares. 
    
25 Toma acciones decididas en caso de situaciones de violencia familiar o 
abuso sexual, dando parte a las autoridades. 
    
Ayuda Social  
26 Orienta sobre la importancia de desarrollar su sensibilidad social e 
integración al grupo. 
    
27 Considera que la participación de los estudiantes en  campañas realizadas 
por la comunidad en busca de apoyo de tipo material o humano, no es 
relevante. 
    
28 Realiza la reflexión antes y después de las acciones de ayuda que se 
desarrolla, explicando la importancia de la solidaridad. 
    
29 Promueve y orienta el sentido de solidaridad y compromiso con las 
necesidades de los demás. 
    
Convivencia y Disciplina Escolar  
30 Motiva la elaboración de normas de convivencia por consenso y vela por 
el respeto a las mismas. 
    
31 Promueve actividades que fortalezcan un clima de armonía e integración 
en el aula. 
    
32 Comparte responsabilidades con los demás tutores en el cuidado y mejora 
de la disciplina en el nivel. 
    
33 Considera que las actitudes de discriminación y crueldad en los 
estudiantes, son propias de la convivencia escolar y no deben tomarse en 
cuenta. 
    
Cultura y Actualidad  
34 Desarrolla temas que motiven a los estudiantes a conocer su realidad local, 
regional y nacional. 
    
35 Promueve actividades que conlleven al conocimiento de otras realidades, 
otras vivencias y otras personas. 
    
36 Solicita opiniones y puntos de vista que le permitirá ser activo, frente al 
desarrollo  de los procesos sociales que se van presentando. 
    
37 Considera que la moda y costumbres de otros países, no afecta el sentido 
de pertenencia de los estudiantes. 
    
       
 
